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 الػسبُت للطل السابؼ  لدزض اللؿتب االإدزس ياجطمُم الٌذ:" مىغىع السطالت
  بىداز طُدُا طلظبُلااالإخٍاملت ٍش اء  مدزطت الابخداةُت الؤطلامُتب
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 الػسبُت للطل السابؼ  لدزض اللؿتب االإدزس ياجطمُم الٌذ" البدث بػىىان 
حهدف ئلى ئهخاج مىخجاث  " بىداز طُدُاطلظبُلامدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء ب
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ٌ هىغُت دي ُ بىداز طُدُاطلظبُلامدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء بللطل السابؼ 
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الخمهيد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
  الخمد لله الري خلو الؤوظان بػلمه وزقؼ مجزلخه غىد الىاض بالػلم و الؤًمان ئلُه 
و غلم الؤوظان ما لم ٌػلم، زم الطلاة و الظلام غلي زطُى االإطؿكي طُدها و مىلاها 
بػىاًت الله . أما بػد. مدمد ضلى الله غلُه و طلم و غلى آله و أصخابه و أمخه أحمػحن
  لدرس اللغتب المدرس ياجصميم الكذ "وزخمخه أيملذ الباخثت َرا البدث بػىىان 
"  بىدار سيدياسلسبيلاالعربيت للصف الرابع بمدرست الابخدائيت الإسلاميت المخكاملت زياء 
 بالجامػت الؤطلامُت الخٍىمُت طىمؿسة اللممالُت )1S(لىُل اللمهادة في االإسخلت الجامػت 
 . مُدان
 ما نامذ الباخثت بىكظه في يخابت َرا البدث الجامعي ولًٌ بمظاغدة َإلاء 
: َو م, ولابد للباخثت أن جهدم اللمٌس لهم, الطالخحن
 الران ند زبُاوي دازما هاطىجُىن  وأمي مػطىم طؿازضوالدًً االإدبىبحن أبي  -1
 . و ًان دغائهم االإظخمس خحر مػحن لي في خُاحي وغلمي. مىر ؾكىلت جسبُت خظىت
هىز عجصة طؿازض وهىز ماُ طازي وقاحس و لجمُؼ أطسحي مثل أختي الٌبحرة  -2
الرًً ٌصجػىهني و أخمد طاشالي غاَز ظكا طؿازض  واخي الطؿحر يسهُاطازي 
 . ٌظاغدوهني داةما
االإاحظخحر االإلمسف الأُو في يخابت َرا  الأطخاذ الديخىز أيمل ولد أخٍاض -3
 . البدث
 ب‌
 
 .  االإاحظخحر االإلمسف الثاوي في يخابت َرا البدثالأطخاذ ذوالكهم لىبِع  -4
  االإظًٌ مكاشازةِع قخس الساشي االإاحظخحرالاطخاذ  -5
 .  اللؿت الػسبُتغلُمالأطخاذ طلام الدًً االإاحظخحر زةِع اللمػبت ث -6
واطخاذة ًىطيُا , طخاذ أطُىهى االإاحظخحر والأطخاذة قىجسي االإاحظخحرالا -7
 اللؿت الػسبُت الرًً ند غلُموالأطاجر و الأطخاذاث في شػبت ث االإاحظخحر
مىوي
ّ
 غل
زبُػت  و اطخاذة ًلدا ماٍز ؿا لىُازي اطخاذة ٌ مكاشا  والاطاجُرة في مظًٌ -8
مىويالأدٍو ت
ّ
  ند غل
 اللؿت الػسبُت الرًً لا ًمًٌ للباحثت أن جريس غلُمأضدناتي في شػبت ث -9
 .أطمائهم
 ,الكحرا جخُاوي قىجُخان  ، زشم خحراوي هاطىجُىن، َىامكاشالأخىاحي االإدبىباث  -01
هىز , قؿسة لى ًا، طكتي طىدازي  ،وهدا دطخازي، شكىُدا، طتي خٌُمت انلُل،
 .اللآحي ٌصجػىني داةما.  ولا ًمًٌ للباخثت أن ذيسث أطمائهًٍز دا طحرحاز
 دًكي غىاًدلما و قؿسي قبًر ىا  وخُاة اليظاء هىز طكؿسي شمُلاحي خطىضت  -11
هىزخاالإت و طتي مىلدًت و قُىا ئهصي ًىلُا طىىلىجا و دزهٍُا طظتري  و أزالي
 .اللآحي ٌصجػىني داةماطمىجىخَ 
وحظأُ . غس ى الله حػالى أن ًجػل أغمالهم خالطت لىحه الله وأن ًجصحهم حصاء يثحرا
لاشَ أن فى يخابت . آمحن ًازب الػاالإحن, الباخثت أن ًٍىن َرا البدث هاقػا لىكظها وللهساء
َرا البدث أخؿاء وههطا وغُىبا يثحرة قأزحى مً الهساء أن ًهدمىا ئهخهاداث طلُمت 
. وئنتراخاث مكُدة لخمام َرا البدث ًى جيخكؼ للٌخابت وللهساء ًىم الؿد
 ت‌
 
وأخحرا أطخػكٌُم يثحرا مً الأخؿاء وحصايم الله خحرا يثحرا غلى اَخمامٌم ولػل الله 
والظلام ؾلٌُم وزخمت الله وبس ًاجه . ًبازى قٌُم
 9102ًىهُى , مُدان
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الباب  الأل 
الملدمت 
 خلفيت البحث .أ 
 واالإداولت  والجهد، الهىةيظب بؿٍس هت  الأؾكاُ جمام مػسقت غملُه لإي ٌزبُتالذ
  والؤمٍاهاث، والاقساد الرًً ًملٍىن االإىازد البلمٍس تةحخمؼم  الهىي ختى ًٍىن والظعي
 ن ًٍىن هطج السوحي ، طىاءبأ مؾلب مىهيد اقسالأًل ئوظان وُفي َرٍ الخالت و .الجُدة
.  الدًً ، والصخطُت ، والر ًاء ، والأخلام الٌٍس متحهت ئما مً ًان
 جٌبرم، وؾحر مىظما مؿُػا مىحىدا لدلمٌُل شخطُه اوظاهُت زبُت ًٍىن الذولرلَ 
.  هكظهغلى الخهىي، والؤبٍازي ٍو مخلٍىن ضكت الآخٍس ً ،مىن ختري ، وةطدظلموم
 غً الىظام الخػلُمُت الىؾىُت في 3002 طىت 02ماهت الهاهىن زنم بأمىاطب َو را 
 ختى ًخمًٌ الؿلاب ًت لخدهُو غملُه الخػلمةخؿـالم طعي ي ٌٍز تن الذبأذيس ي 1قطل 
ان ًٍىن لها نىة السوخُت الدًيُت ، وغبـ الىكع ،  جؿٍى س بيلماؽ غلى ئمٍاهاجه
الىكع، واالإجخمؼ ، وجؿٍى س  الصخطُت ، والر ًاء ، والأخلام الٌٍس مت ، واالإهازاث االإؿلىبت
 ان الؿلاب َم ؾػى 4االإثل ، ًسد في الكطل . ًل ئمٍاهاث الؿلاب مً غملُت الخػلمُت
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االإجخمؼ الرًً ٌظػىن ئلى جؿٍى س ئمٍاهاتهم الخاضت مً غملُت الخػلمُت االإػد غلى 
. خؿؿاث ومظخٍى اث وأهىاع مػُىت مً الخػلُمُت
 )دزطحنالم(  او الؤوظاني طعي ٌ الخػٍس كاث الظابهاث ٌظخيبـ بأن التربُتمًو
 بلمس البالؿحن، ختى ًٍىن  وجسشُد وجىحُه الؿلاب ،لخػلُما   بؿٍس هتلخؿُحر طلىى الؿلاب
 نًطبدى  قدظب، ولًٌ غملُه لخؿُحر طلىى الؿلابا غلى اههزبُتلرلَ ًمًٌ جكظحر الخؼ
طخهل  ًاغػاء االإجخمؼ في البِئت فى الم  الخامغِش بلمٍللى غً ينادٍز ً عاُ  اوبلمسا بالؿحن
  .االإجخمػت
زم في َرا الخاُ الخػلُم لا ٌؿؿي الخىمُت الكٌٍس ت ، بل اهه أيثر جسيحزا الى الػملُت 
في جىكُر الخػلُم   .لُطبدىا بلمسا بالؿحن بىاء الصخطُت الؿلاببلمٍل شامل ختى الؿلاب
بالخأيُد لِع بػُدا غً غملُت ًمًٌ أن ججػل الخػلُم هكظه ًرَب وقها للؤؾساع 
 الػملُت االإػىُت هي غملُت الخػلم، وغملُت الخػلم هي ولماؽ جكاغل بحن   .الخػلُمُت
غملُت / االإػلمحن والؿلاب مً خلاُ ئحساء اجطالاث في اججاَحن ججسي في خالت حػلُمُت 
.  الخػلم ُ جدهُو أَداف الخػلم
ز أدواث ي جىفًت هي مًهجاح غملُت الخػلماُ غلى دغمومً الػىامل التي ث
 لخهُُماث، وطاةلزم ا، )PPR( خؿـ غملُت الخػلم او الىحىد اللاةهت ًتميالخػل
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ازىأ غملُت الخػلمُت ان   ًيبغي لٍل االإدزطحن،ًتميطخخدم في غملُت الخػليوالأطالُب التي ا
 التي حػد ةمي ، ولا طُما في ئغداد أدواث الخػلةمىهج الدزاس يب ةدزاس ي اًُل ولماؽًؿبو  
 . ئخدي الأدواث الداغمت لىجاح الخػلم
 بلمأن الػملُت 3102 طىت 65وقها للخىظُم الطادز غً وشٍس الخػلُم الىؾني زنم 
جىظُم غملُت جخؿُـ الخػلم ًإيد أن االإػلمحن في وخدة : االإػُاٍز ت، مً بحن أمىز أخسي 
الخخؿُـ لأداة حػلُمُت حُدة طُإزس . الخػلُم ًجب أن ًٍىهىا نادٍز ً غلى جؿٍى س الخػلم
بالخأيُد غلى غملُت الخػلم الىاجخت والىاجج الجىدة، قػلا غً واخدة مً أدواث الخػلم 
اللاشمت في غملُت الاههظام َى الٌخاب الخػلُمي، الري ٌلمحر بالخأيُد ئلى االإىاهج الدزاطُت 
 .االإػمُى بها
الٌخاب االإدزس ي َى يخاب ٌظخخدم يٌخاب مدزس ي في مجاُ مػحن مً مجالاث 
الدزاطت، َو ى يخاب نُاس ي حمػه خبحر في َرا االإجاُ لأؾساع حػلُمُت وأَداف، وجٌمله 
مساقو حػلُمُت َو ظهل قهمها مً نبل مسجدحها في االإدازض والٍلُاث وذلَ لدغم بسهامج 
لأهه ًدخىي غلى . ٌظخخدم الٌخاب االإدزس ي ًىاخدة مً ؾسم الخػلم الىاجخت. الخدَزع
َو ظهل جسجِب الٌخاب االإدزس ي بلمٍل منهجي غلى االإظخخدمحن . مػلىماث ومىانلمت وجهُُم
لرلَ، ًجب أن ًخم جسجِب الٌخاب االإدزس ي بلمٍل . قهم االإػلىماث واالإىانلماث َىاى
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منهجي، مثحر للاَخمام، وحىاهب غالُت مً الىغىح، وطهلت الهػم، والالتزام بهىاغد 
. الٌخابت الظاةدة
االإىاد الخػلُمُت مهمت في . في الٌخاب االإدزس ي َىاى غدد مً االإىاد الخػلُمُت
وحظدىد االإىاد الخػلُمُت ئلى مظخٍى اث . غملُت الخػلم، وهي غامل ًإزس غلى هىغُت الخػلُم
مؼ االإىاد الخػلُمُت، قاهه . الطػىبت التي جىاحهها وجخٌُل مؼ مظخىاَا ومظخىي حػلُمها
في َرٍ الخالت، ًٍىن . طُجػل مً الأطهل للمػلمحن لىهل الخػلم والخػلم لُخم جىحيهها
 هدى الػمل يمِظٍس ً ٌظاغدون االإخػلمحن ٍو ىحهىجهم 
ً
اخخطاضُى الخىغُت أيثر جىحها
. للدزاطت
ب مدزس ي في االإإطظاث الخػلُمُت ًترى ملمٍلت مػهدة، لأن الٌخاب اووحىد يذ
َىاى الػدًد مً . االإدزس ي لا جهُم قهـ مً خُث وشجها بل مً خُث مهمتها ووظُكتها
مٌخىبت باطخخدام الهىاغد الػلمُت،  )1: مػاًحر يخاب االإدزس ي الجُد، مً بحن أمىز أخسي 
واالإدخىي وأطالُب اللؿت مطممت خطُطا لاخخُاحاث وندزاث االإخػلمحن الرًً ًخم 
 )3حػلم أيثر مً ذلَ االإٌخىب في الٌخاب / الهدزة غلى جدكحز الهازب الإػسقت  )2. اطتهداقهم
جدمُل الأَداف التي ًخػحن جدهُهها في ًل  )4لا ًخػازع مؼ االإػاًحر والأخلام التي جىؿبو 
. قطل
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 اللؿت الػسبُت للطل  لدزضمً االإػاًحر االإرًىزة أغلاٍ، لم ًًٌ يخاب مدزس ي
يما . اهىقها للمػاًحر السابؼ مً االإدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا مُد
 الطل السابؼ اللؿت الػسبُت يخاب مدزس ي َاٍش ا لا ًدخىي طىي غلى ةلاخظ الباخث
ًخم ئغداد . أيثر دنت مثل الهىامِع االإطىزة االإهدمت في شٍل يخاب. مكسوداث االإطىز 
الٌخاب االإدزس ي مً نبل االإدزطت هكظها َو ظخخدم خطُطا لؿلاب الطل السابؼ  
بالؿبؼ لم ًخم الخدهو .  بىداز طُدُااالإدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلاب
لرلَ ٌػسف الؿلاب . مً صخت َرا الٌخاب االإدزس ي مً نبل خبراء في مجاُ اللؿت الػسبُت
  .االإكسداث قهـ ولِع لدحهم الهدزة غلى الخىاضل باللؿت الػسبُت
 ، وحد 8102 أيخىبس 22 هظسا لأن االإلاخظاث الأولُت التي أحساَا الباخثىن في  
الباخثىن الٌخاب االإدزس ي التي اطخخدمذ في مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء 
طلظبُلا بىداز طُدُاولم حظخىف مػاًحر الٌخاب االإدزس ي الجُدة ، ٍو مًٌ ملاخظت أن 
الٌخاب االإدزس ي االإظخخدمت في مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز 
مؼ االإدخىي الهُاس ي االإددد مً نبل وشازة التربُت والخػلُم خُى االإىاد الخػلُمُت  طُدُا
 .الىازدة في الٌخاب االإدزس ي التي جملٌها في االإدزطت
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 بلمأن مػاًحر الخػلُم الىؾىُت ، ًخم 5002 لػام 91في اللاةدت الخٍىمُت زنم 
جىغُذ أن مػُاز االإدخىي َى مػُاز ًخػلو بالىؿام االإادي ومظخىي الٌكاءة للؿلاب 
ًخم ضُاؾت هؿام االإادة  .لخدهُو الٌكاءة الػلُا في مظخٍى اث وأهىاع مػُىت مً الخػلُم
بىاًء غلى مػاًحر االإدخىي الؤلصامي االإىطىص غليها وقها لأخٍام الدلمَس ػاث واالإكاَُم 
غلاوة غلى ذلَ ، ًخم ضُاؾت . الػلمُت وخطاةظ الىخداث الخػلُمُت والبرامج الخػلُمُت
مظخىي الٌكاءة بىاًء غلى مػاًحر مظخىي جؿٍى س الؿلاب ، ومَإ لاث الٌكاءة الؤهدوهِظُت ، 
ًجب أن جٍىن مػاًحر االإدخىي التي جخىاقو مؼ وشازة الخػلُم . وئجهان الٌكاءاث االإخخطت
. مسجبؿت باالإىاهج االإػمُى بها
ًجب أن ًدبؼ جطمُم الٌخاب االإدزس ي الجُدة بالؿبؼ مػاًحر االإدخىي التي جخىاقو 
ًجب أن ًدخىي جطمُم الٌخاب االإدزس ي أًًػا غلى غدة غىاضس ، . مؼ اللىاةذ الخٍىمُت
االإهطىد للملمازيحن في بػؼ االإىغىغاث ، االإخػلهت بمىغىغاث مػُىت ، حهدف ئلى : وهي
غىىان ب مهخما ة الباخثث  ًان الظابهت،بىاء غلى خلكُت البدث. دغم بسهامج حػلُمي مػحن
 لدرس اللغت العربيت للصف الرابع بمدرست ‎ ‎جصميم الكخاب المدرس ي‌"البدث 
". سلسبيلا  بىدار سيديا الابخدائيت الإسلاميت المخكاملت زياء 
جحديد المسألت  .ب 
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ًان  جددًد االإظألت هي غلى ، ًخم الخطُى الظابهتبىاء غلى خلكُت البدث 
. االإػلمحن أنل اهخهاةُت في اخخُاز الٌخاب االإدزس ي
 جحديد ملمكلت البحث .ج 
ث خددث ب للباخثت انوحىاُ، مً بدث اُا َر يخابتغدة االإلمٍلت فيبهظسا 
جطمُم " االإلمٌلاث البدث اما االإلمٌلاث البدث التي يخابذ الباخثت فى َرا البدث هي
الٌخاب االإدزس ي الػسبُت للطل السابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء 
 "طلظبُلا
أسئلت البحث  .د 
: أطئلت البدث في َرٍ البدث هياما 
لطل السابؼ في مدزطت ُ ٌخخُاجئ ًؿابو جطمُم الٌخاب االإدزس ي الري يُل .1
الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا؟ 
لطل السابؼ في ُ التي جم جطمُمها غً الؤهخاج )  )rotadilavما زأي االإدنو .2
 بىداز طُدُا ؟ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا
لطل السابؼ في ُ لؿلاب )الٌخاب االإدزس ي(  اخخباز االإىخج ان الىخاةج بػديُل .3
 بىداز طُدُا ؟ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا
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أهدار البحث  .ه 
 الري ازدث الباخثت  ، قان أَداف البدثالظابهتبىاء غلى أطئلت البدث 
:  َرٍ جهدًمها يما ًلي
مدزطت بلطل السابؼ ُ ٌخخُاجئ ًؿابو جطمُم الٌخاب االإدزس ي الري الإػسقت غً .1
 الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
لطل السابؼ في ُ التي جم جطمُمها غً الؤهخاج )  )rotadilav زأي االإدنوالإػسقت غً .2
 بىداز طُدُا مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا
لطل السابؼ ُ لؿلاب )الٌخاب االإدزس ي(  اخخباز االإىخج ان الىخاةج بػدالإػسقت .3
 بىداز طُدُا مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلاب
فوائد البحث  .4
أن ًٍىن َرا ب ٍو سحؼ جدهُهها ، الري ازادث الباخثتبىاء غلى الأَداف البدث 
 فى  قىاةد البدثث الباخثنظمو ا،وؾحر مباشسا ا بلمٍل مباشسًد قاةدة ئما فًىالبدث 
:  َرا البدث ئلى نظمحنيخابت
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الكىاةد الىظٍس ت  .1
خُى جطمُم الٌخاب االإدزس ي الػسبُت  يٍص ادة االإػلىماث للهازةحن  َرا البدثًسجى
. الإظخىي الجامعي، قػلا لخؿٍى س الػلىم التي جخم دزاطتها مً الىاخُت الىظٍس ت 
 الكىاةد غملُت .2
لباخثت ‌.أ 
الخبرة خُى يُكُت جطمُم لدحها  للباخثت بػد اجمام يخابت َرا البدث ًسجى
. الٌخاب االإدزس ي الػسبُت الجُدة
للمػلمحن واالإسبحن االإدخملحن ‌.ب 
ًمٌىه ئغاقت االإػسقت واالإظاَمت بأقٍاز خُى يُكُت اخخُاز يخاب مدزس ي 
. باللؿت الػسبُت حُدا
 للؿلاب‌.ج 
مً االإخىنؼ أن ًطبذ الؿلاب ولمؿحن يمىاد بدثُت ؾلابا ولمؿحن بػد حػلم 
. اللؿت الػسبُت باطخخدام الٌخاب االإدزس ي الػسبُت التي ضممها الباخثىن 
للمدزطت ‌.د 
. اغخبازا في اخخُاز الٌخاب االإدزس ي الػسبُت للؿلاب
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هيكل البحث  .5
:  مىهجُاث الٌخابت يما ًليةضىؼ الباخثث ، بدثلدظهُل الهازب في قهم َرٍ اُ
 ًخٍىن مً مهدمت جدخىي غلى خلكُت البدث وجددًد االإظألت وجددًد الباب الاالأل 
َرا الجصء . ملمٍلت البدث وأطئلت البدث وأَداف البدث وقىاةد البدث َو ٍُل البدث
. الأُو َى مسحؼ الإىانلمت الأنظام الخالُت
َى الؤؾاز الىظسي ًخٍىن مً الخطمُم والىؿام ، والٌخاب االإدزس ي الباب الثاوي 
. وهؿانها ، وأطاطُاث يخابت الٌخاب االإدزس ي ، وئؾاز الكٌسي وقسغُاث البدث
هي مىهجُت البدث ، والتي جدخىي غلى هىع البدث ومىنػه وونخه ، الباب الثالث 
والظٍان والػُىاث ، واالإخؿحراث البدث ، وأدواث البدث ، وجطمُم البدث ، وئحساءاث 
. البدث ، وأطلىب حمؼ البُاهاث ، وأطلىب جدلُل البُاهاث
. غسع البُاهاث وجدلُلهاَى الباب الرابع 
.  وانتراخاثةخلاصاُ ًدخىي غلى الخاجمتَى الباب الخامس 
 
‌
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الباب الثاوي 
الإالإار الىنرر 
 الخصميم الأالىطاق .أ 
حعريف الخميم  .1
التي  )ئًؿالُا(" ongised "ٌُ ػخهد أجها هاشئت غً الٍلمت" جطمُم"أضل الٍلمت 
 ، والري 71الؤهجلحًز ت في الهسن   أغؿُذ َرٍ الٍلمت مػنى حدًد في اللؿت  .حػني الطىزة
بِىما في غالم الكً في . 6381طىت  ”ngiseD fO loohcS“ًان ٌظخخدم للخٍٍى ً 
الىماذج ، الخطامُم ، االإسةُاث ، : ئهدوهِظُا ، ؾالًبا ما ًخم مؿابهت ًلمت الخطمُم مؼ
الخطامُم ، الخطامُم ، الأقٍاز الهىدطُت ، جخؿُـ الؤؾاز ، اطٌدلماث الأقٍاز ، 
السطىماث ، االإلابع ، االإهازاث ، خسقت ، خسقت ، جهىُاث الػسع الخهدًمي ، الؤزساء ، 
، الأشُاء الجُدة ، خل االإلمٌلاث ،  )داخلي(الخىاضل االإستي ، مخؿـ الأزغُت ، الخخؿُـ 
الكىىن البطٍس ت ، الترجِب االإستي ، الىمىذج ، اللىن ، الىهش ، الصخسقت ، الصخسقت أو 
أو جسجِب أو ئولماء أو جطمُم أو جخؿُـ أو جٍص حن أو دمج  )يأطماء(السطىماث أو الأوطمت 
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أو ئولماء أو جخُل أو جكٌحر أو زطم أو جهلُد ضىز أو وسخ الطىز أو الؿلاء أو الخثبُذ أو 
 .والأولمؿت االإخخلكت االإخػلهت بػملُت التزوٍس باالإػنى الأوطؼ )مثل الأقػاُ(الخهدًم ٌػمل 
  : حػٍسل الخطمُم غلى الىدى الخالي)irahcaS sugA(ًيخظ أحىض طاخازي 
غلى قهم يكىان للكىان لخلبُت اخخُاحاث "الخطمُم " في بداًت الهسن الػلمٍس ً ، اخخىي "
، يما ظهس في مػاوي 06شهدث مكاَُم الخطمُم الػهلاوي ذزوتها في . مػُىت وؾسم مػُىت
: مخخلكت مػبر غنها غلى الىدى الخالي
 )5691،  )rehcA(أخحر(الخطمُم َى خل االإلمٌلاث مؼ َدف واخد واضح  .1
الخطمُم َى الىدُجت الأيثر مىغىغُت للػىاضس االإادًت  .2
 )3691 ،  )rednaskelA(ألٌظاهدز(
 ". )0791 ،  )senoJ(حىهص(الخطمُم غمل ومبادزة لخؿُحر الػمل الؤوظاوي  .3
بدظب البروقِظىز َِظٌُذ،  
  .”ngised a ecudorp ot ngised a ngised ot si ngiseD“
 4               3    2          1 
   : أغلاٍ ئلى"ngised "تهدف الٍلماث الأزبػت
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 )nuon(الاطم / االإكهىم اللمامل  .1
  حلمحر ئلى الأولمؿت)brev(الأقػاُ  .2
 الأقٍاز/ الأطماء ، في اشازة الى االإكاَُم  .3
.  الأطماء ، السحىع ئلى االإىخج النهاتي .4
: جىهظم مػسقت الخطمُم ئلى أزبؼ قئاث مً االإػسقت
 بما في ذلَ الىظام والبيُت والبيُت ،)tcejbo ngised(مػسقت الٍاةىاث  .1
 .والجىدة االإادًت وشٍل الٍاةً
، مػسقت قاةدة ووظاةل وقاةدة )ecitcarp ngised( مػسقت االإمازطت .2
 .الٍاةىاث
 مػسقت مىهجُاث الخطمُم ، غملُاث ،)ssecorp ngised( مػسقت الػملُت .3
 .الخطمُم ، غملُاث الؤهخاج ، والاطتهلاى
، مػسقت الجىاهب الىظٍس ت االإخخلكت )yroeht ngised( االإػسقت الىظٍس ت .4
، الأبػاد الرَىُت  )قلظكت الخطمُم(للخطمُم ، ًلخا الىظٍس خحن خُى الٍاةً هكظه 
غلم (الأبػاد الاحخماغُت  )الخطمُم الانخطادي(، أبػاد الخبادُ  )طٍُىلىحُت الخطمُم(
 ).حمالُاث الخطمُم(والأبػاد الجمالُت  )احخماع الخطمُم
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 في  .الخطمُم َى ابخٍاز مىخجاث َو ى الص يء الأيثر اطخخداًما في خُاة الؤوظان
، الخطمُم غبازة غً خؿت أو ضىزة ًخم ئهخاحها لإظهاز االإظهس والىظُكت أو  )tdraH(َازث
أوضح َازث أًًػا أن الخطمُم غبازة غً غملُت . االإبنى أو أي  ًاةً آخس نبل بىاةه أو ضىػه
ضمم يػملُت مسجبؿت . ئبداغُت جدمج الجىدة االإادًت للمىخجاث مؼ الاغخبازاث الجمالُت
بػىامل جىخُد مثل الخٌىىلىحُا والدظٍى و واالإبُػاث وئغادة الخدٍو س والخخلظ لإولماء 
وخلظ َازث أًًػا ئلى أن الخطمُم َى . جىاشن بحن الهُمت الخجاٍز ت والجمالُت للمىخج
اطخخدام مخؿـ ومبخٌس للمػسقت االإخاخت لدلمٌُل الػملُاث والبِئاث واالإىخجاث 
 .والخدماث مؼ ههؿت اهؿلام في اخخُاحاث االإظخخدمحن
ا 
ً
في َرٍ الخالت ًخلظ الباخثت ئلى أن الخطمُم َى جطمُم الإىخج مػحن ووقه
 .لاخخُاحاث مػُىت
الأظيفت الخصميم  .2
: جطمُم لدًه الػدًد مً الىظاةل ، بما في ذلَ
 ئجها غملُت لإولماء أو ئولماء  ًاةىاث حدًدة‌.أ 
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هي أداة لإًطاُ االإطمم الجدًد االإدمي بدهىم الؿبؼ واليلمس ئلى الجمهىز ‌.ب 
 الػام
 َى خاٍو ت لػسع الٍاةىاث غلى االإجخمؼ مؼ ضىزة أو خهُهُت‌.ج 
ئهه غلم وبطحرة للبلمس ، ختى ًخمٌىىا مً قهم الأشٍاُ في شٍل ضىز ليخهُى ‌.د 
. واالإظاخاث والهُاًل والخٍٍى ىاث والترايُب والهُم وما ئلى ذلَ
أهدار الخصميم  .3
وقها للىظٍس اث االإخخلكت االإخػلهت بالخطمُم ، َىاى الػدًد مً الأَداف التي 
:  بػؼ َرٍ الأَداف حلممل ما ًلي. ًجب جدهُهها مً الخطمُم
الؿسع مً الخطمُم َى الخىقُو بحن هخاةج الخطمُم مؼ البلمس يمظخخدمحن ‌.أ 
 .خلاُ ئدزاى مصاًا الهُىد والهدزاث لدحهم مً
جطمُم مدمج مؼ غىاضس الكً والخٌىىلىحُا التي تهدف ئلى جدهُو الأمً ‌.ب 
 والساخت والجماُ
. جم جطمُمها بهدف ٍش ادة الٌكاءة والؤهخاحُت وهىغُت الخُاة البلمٍس ت‌.ج 
فوائد الخصميم  .4
:  َىاى قىاةد الخطمُم في الخُاة الُىمُت ، وهي
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 حظَس ؼ غملُت الػمل‌.أ 
. ًمًٌ جهطحر الىظُكت باطخخدام الخطمُم الجساقٍُي
  ًمًٌ حظلُم السطاةل في شٍل زطىم بُاهُت‌.ب 
لجػل زطالت في شٍل غمل قني لخطمُم السطىماث لِع بالأمس الظهل ، 
ًمًٌ الهُام برلَ غً ؾٍس و أخر دوزة جدٍز بُت مىزىم بها لخطمُم السطىماث ختى ًمًٌ 
 .ههل السطالت ئلى الجمهىز 
 ًمًٌ يظب االإاُ‌.ج 
مؼ الخطمُم الري جم ئولماٍؤ والري طٍُىن له نُمت يبحرة ، قهـ جخُل أن 
شػازاث اللمسيت االإطىىغت مً جؿبُهاث الخطمُم لا حظاوي مئاث الآلاف ، بل 
 .بػػها ٌظخدو ملُازاث
 الكخاب المدرس ي الأهطاكها .ب 
حعريف الكخاب المدرس ي  .1
ًخم . الٌخاب االإدزس ي هي هىع مً الٌخاب االإظخخدمت في أولمؿت الخػلم والخػلُم
ًخم جسجِب الٌخاب االإدزس ي . جسجِب الٌخاب االإدزس ي مؼ الخدقو واالإىؿو وقها لخؿت الخػلم
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 الٌخاب االإدزس ي هي يخاب حظخخدم يمطادز .أًػا وقها لاخخُاحاث الؿلاب الخػلُمُت
 الٌخاب   .الإػاًحر االإػلىماث للدزاطاث السطمُت للمىغىغاث وأدواث الخدَزع والخػلم
االإدزس ي ٌػخبر ئخدي الىطاةل لخؿبُو االإنهاج و جىكُرٍ و ٌلمترى مؼ الىطاةل و الخبراث 
و الٌخاب االإدزس ي أداة مً أدواث . والأولمؿت الأخسي لخدهُو الأَداف التربٍى ت االإيلمىدة
الخػلم الراحي، و لا بد أن ٌػسع لأطالُب الخكٌحر و ٌصجؼ غليها و ٌػسع نػاًا جكٌحًر ت 
ئبداغُت و ولماؾاث خخامُت حظاغد في جهٍى م حػلم الؿلبت و حػمُو مدي حػلمهم ئلى حاهب 
 .الدظلظل االإىؿهي و الاَخمام بالجاهب الىكس ي مً خلاُ الهُم و الاججاَاث الؤطلامُت
:  بلمأن الٌخاب االإدزس ي ،  ًُ ريس أن5002 لػام 11وقها لىشٍس الخػلُم الىؾني زنم 
ظخخدم في االإدازض التي جدخىي غلى "
ُ
الٌخاب االإدزس ي غبازة غً يخاب مسحػُت ئلصامُت ح
مىاد حػلُمُت مً أحل ٍش ادة الؤًمان والخهىي والصخطُت و الصخطُت ، وئجهان الػلىم 
والخٌىىلىحُا ، والخظاطُت والهدزاث الجمالُت، والؤمٍاهاث البدهُت والصخُت االإجمػت 
 . "غلى أطاض مػاًحر الخػلُم الىؾىُت
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 ، قان الٌخاب الخػلُمُت  )nimijaW( في وحُمحن )onojrahuS(وقها لظَى ازحىهى
ظخخدم يٌخاب مدزس ي في مجالاث مػُىت مً الدزاطت ، وهي غبازة غً يخاب 
ُ
هي يخاب ح
نُاطُت ًجمػها خبراء في مجالاتهم لأؾساع حػلُمُت وأَداف ، وهي مجهصة بمساقو 
حػلُمُت مؿابهت و مً الظهل قهمها مً نبل مسجدحها في االإدازض والٍلُاث ختى ًخمٌىىا 
.  و ًخػلو بخهٍى م الٌخاب االإدزس ي لدزض اللؿت الػسبُت ناُ د .مً دغم بسهامج حػلُمي
غبد السخمً بً ئبساَُم الكىشان فى يخابخه قُيبغي أن . زشدي أخمد ؾػُمت يما يخابها د
وهي أطع ئغداد الٌخاب ومدخىي  الاث السةِظُت الآجُت،الإجًدىاولها جهٍى م الٌخاب ا
الٌخاب و االإهازاث اللؿٍى ت وؾٍس هت الخدَزع والخدٍز باث والخهٍى م واالإىاد االإطاخبت وئخساج 
ئلى أزبؼ  َو رٍ االإجالاث ند قطلذ َُئت الىؾىُت للخػلُم مػاًحر. الٌخاب والاهؿباع الػام
 .هىاحي يما شسخذ الباخثت قُما بػد
 ،  )itnayiraS(، مىؿىاحي في طاٍز اهتي )onojrahuS(غلى غٌع زأي طَى ازحىهى
الٌخاب االإدزس ي هي . الٌخاب االإدزس ي هي واخدة مً الأدواث لىجاح غملُت الخػلُم والخػلم
طىف الٌخاب االإدزس ي مسجبت بلمٍل . وخدة حػلُمُت جدخىي غلى مػلىماث ومىانلمت وجهُُم
لرلَ ، ًجب . منهجي ججػل مً الظهل غلى الؿلاب في االإىاد لدغم جدهُو أَداف الخػلم
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أن جٍىن الٌخاب الخػلُمُت مسجبت بلمٍل منهجي ومثحرة للاَخمام وحىاهب ذاث نابلُت غالُت 
 .للهساءة وطهلت الهػم والامخثاُ لهىاغد الٌخابت االإػمُى بها
أما الٌخاب االإدزس ي في الدزاطت الخالُت َى الٌخاب الري ٌلمخمل غلى مجمىغت 
/ االإػسقُت(االإػلىماث الأطاطُت التي جخىخى جدهُو أَداف جسبٍى ت مدددة طلكا  مً
، وجهدم َرٍ االإػلىماث ( rotomohcysP/  أو هكسخسيُتevitceffA/ وحداهُت  أوevitingoC
ئن . غلمي مىظم لخدَزع مادة مػُىت في مهسز دزاس ي مػحن ولكترة شمىُت مدددة في شٍل
جخبىاٍ َرٍ الدزاطت َى أن زمت قسنا بحن الٌخاب االإدزس ي بمكهىمه الػُو  االإىؿلو الري
واالإكهىم الري جخبىاٍ الدزاطت الىظٍس ت َىا َى . بمكهىمها الىاطؼ وبحن االإىاد الخػلُمُت
للمىاد الخػلُمُت بِىما هدبنى االإكهىم الػُو للٌخاب االإدزس ي في  االإكهىم الىاطؼ اللمامل
 .الدزاطت البىداز طُدُاًت
بىاء غلى حػٍس ل الٌخاب االإدزس ي أغلاٍ ، ٌظخيخج أن االإهطىد بالٌخاب االإدزس ي َى 
وزنت في شٍل يخاب في مجاُ مػحن ، َو ى يخاب نُاس ي ٌظخخدمه االإػلمىن والؿلاب في 
غملُت الخػلُم والخػلم لأؾساع حػلُمُت وأَداف حػلُمُت ، َو ى مجهص بمساقو حػلُمُت 
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مؿابهت ٍو مًٌ قهمه بظهىلت مً نبل االإظخخدمحن في االإدازض والٍلُاث ختى ًخمٌىىا مً 
. دغم بسامج الخدَزع
في الىىع الأُو . ٍو ػُو مكهىم الٌخاب االإدزس ي في بػؼ الٌخاباث ٍو دظؼ في الأخسي 
الٌخاباث ًهخطس مكهىم الٌخاب االإدزس ي غلى اللمٍل الخهلُدي للٌخاب الري ًىشع غلى مً 
الؿلاب، وفي الىىع الآخس مً الٌخاباث ًدظؼ مكهىم الٌخاب لِلممل مخخلل الٌخاب  
لرلَ   .والأدواث التي ًخلهى الؿالب منها االإػسقت والتي ًىظكها االإػلم في البرهامج الخػلُمي 
االإظاغدة قان الٌخاب االإدزس ي لا مً مادجه الأطاطُت قدظب، بل يرلَ مً االإىاد 
الاخخبازاث ًاالإعجم ويخاب الخماٍز ً الطىجُت ويخاب االإؿالػت االإخدزحت ويخاب 
 .ومسشداالإػلم
يدغم للبرهامج الخدَز س ي ، جلػب الٌخاب الخػلُمُت دوزا مهما لأهه ًىحد في 
حػخبر االإىاد الخػلُمُت واخدة مً مجمىغاث . الٌخاب االإدزس ي مجمىغت مً االإىاد الخػلُمُت
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 0٢ص ) ،٣٨٩١حامػت أم الهسي، : مٌت االإٌسمت(جهىیمھ، 
داز الؿالي للؿبؼ : السیاع(هاضس غبد االله الؿالي وغبد الخمید غبد االله، أطع ئغداد الٌخاب الخػلیمیت لؿحر الىاؾهحن بالػسبیت،  
 ٩، ص )واليلمس والخىشیؼ
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االإىاد أو مادة الخػلم التي ًخم جسجُبها بلمٍل منهجي ، وحػسع بالٍامل الٌكاءاث التي 
 .طِخهنها الؿلاب في أولمؿت الخػلم
ًل مً (، قان االإىاد الخػلُمُت هي حمُؼ االإىاد ))owotsarPوقها قسطخؿى 
 مً  )االإػلىماث والأدواث والىطىص
ً
التي ًخم جسجُبها بلمٍل منهجي والتي جهدم زنًما  ًاملا
الٌكاءاث التي طِخهنها الؿلاب وحظخخدم في غملُت الخػلم بهدف جخؿُـ وجدلُل جىكُر 
 وقها لباهحن في خمُد ، قان االإىاد الخػلُمُت هي مىغىع ًخم .في الىنذ هكظه. الخػلم
 .جسجِبه بلمٍل منهجي ، َو ظخخدمه االإػلمىن والؿلاب في غملُت الخػلم
جدخىي الٌخاب االإدزس ي غلى زلازت مٍىهاث أطاطُت ، وهي االإٍىن السةِس ي واالإٍىن 
ًدخىي االإٍىن السةِس ي غلى مػلىماث أو مىغىغاث زةِظُت . الخٌمُلي ومٍىن جهُُم الخػلم
ًمًٌ أن . ًُ هطد ههلها ئلى الؿلاب ، أو ًجب أن ًخهنها الؿلاب في شٍل مىاد مؿبىغت
جٍىن االإٍىهاث الخٌمُلُت في شٍل مػلىماث أو مىاغُؼ ئغاقُت ًخم دمجها مؼ االإىاد 
 ما جٍىن في شٍل مىاد دغم مؿبىغت 
ً
الخػلُمُت السةِظُت ، أو ئزساء زؤٍت الؿلاب ، وغادة
الأشسؾت (أو االإىاد الداغمت ؾحر االإؿبىغت  )مىاد الؤزساء ، أو الهساءة ، أو الجدُو ، أو االإىهج(
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في خحن أن مٍىن . ، أدلت الؿلاب ، أدلت االإػلم ، وؾحَر ا )DCV، والأنساص االإدمجت ، 
الخهُُم غبازة غً مجمىغت مً الأطئلت أو غىاضس الاخخباز أو أدواث جهُُم هخاةج الخػلم 
بدون اخخباز والتي ًمًٌ اطخخدامها للاخخبازاث الخٍٍى يُت للؿلاب أزىاء غملُت حػلم اللؿت 
. الػسبُت والاخخبازاث الخيخُطُت للؿلاب في جهاًت الكطل الدزاس ي
 ًمًٌ جهظُم وظُكت الٌخاب الخػلُمُت ئلى هىغحن ، َما وظاةل االإػلمحن 
. ووظاةل الؿلاب
: وظُكت الٌخاب االإدزس ي للمػلمحن ، مً بحن أمىز أخسي  .1
 .جىقحر الىنذ االإػلم في الخدَزع )1
 .حؿُحر دوز االإػلمحن مً االإػلم لُطبذ مِظسا )2
 .جدظحن غملُت الخػلم لخٍىن أيثر قػالُت وجكاغلُت )3
. يأداة لخهُُم الخدطُل أو الخمًٌ مً هخاةج الخػلم )4
: وظُكت الٌخاب االإدزس ي للؿلاب ، بما في ذلَ .2
ًمًٌ للؿلاب الخػلم دون الخاحت ئلى وحىد مػلمحن أو أضدناء ‌. أ
 .آخٍس ً
 .ًمًٌ للؿلاب الخػلم في أي ونذ وفي أي مٍان ًٍس دون ‌. ب
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 .مظاغدة الؿلاب غلى أن ًطبدىا ؾلاًبا مظخهلحن‌. ث
يمبدأ جىحُهي للؿلاب الرًً طُىحهىن حمُؼ أولمؿتهم في غملُت ‌. ر
الخػلم َو لمٍلىن مىاد مخخطت ًجب حػلمها وئجهاجها ، ويرلَ مىازد 
 .حػلُمُت ئغاقُت للؿلاب
فوائد الكخاب المدرس ي  .2
ضاؽ ؾٍس ً وبُتي في زودلي أدواز واطخخداماث الٌخاب الخػلُمُت غلى الىدى 
 :الخالي
حػٌع وحهت هظس نٍى ت وخدًثت في الخدَزع وئظهاز الخؿبُهاث في االإىاد ‌.أ 
 .الخػلُمُت االإهدمت
 ؾني وطهل "rettam tcejbus" جهدًم مطدز أطاس ي للملماًل ، َو ى‌.ب 
الهساءة ومخىىع، ًخىاقو مؼ اَخماماث واخخُاحاث الؿلاب ، يأطاض 
لبرامج الأولمؿت االإهترخت خُث ًخم الخطُى غلى مهازاث الخػبحر في 
 .الظسوف التي جسن الخُاة الخهُهُت
 .جىقحر مطدز جدٍز جي ومسجب للمهازاث الخػبحًر ت‌.ج 
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أطالُب ومساقو الخدَز ع  )حىبا ئلى حىب مؼ دلُل االإطاخب(جهدًم ‌.د 
. لخدكحز الؿلاب
 .جهدًم الخثبُذ الأولي اللاشم ويرلَ دغم الخماٍز ً والىاحباث الػملُت‌.ٌ 
. جىقحر مىاد أو مساقو مىاطبت أو مىاطبت للخهُُم أو الػلاج‌.و 
 : قىاةد الٌخاب االإدزس ي ، وهي )nemkrutsaB(وأوضح باطخىزيمحن
بدُث ًكهم االإػلمىن . يخاب ًجػل مً الظهل حػل االإىاهج الدزاطُت‌.أ 
 .الرًً ًطىػىن االإىهج ما الري طِخػلمه الؿلاب
جىقحر الساخت للؿلاب لأن الٌخاب االإدزس ي جىقس االإػسقت خُى ما لا ٌػسقىهه ‌.ب 
 .الٌخاب االإدزس ي مً
ويرلَ جىقحر . ًىطُـ مستي ًمًٌ أن ًإزس غلى الهساءة ، واالإىؿو ، ئلخ‌.ج 
 .ونذ االإػلم في جهدًم االإىاد االإساد حػلمها
حظهُل االإػلمحن في جهدًم الخهُُماث للؿلاب لأن َىاى أطئلت االإمازطت في ‌.د 
 .الٌخاب االإدزس ي
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جىقحر الاحظام في بسهامج الخػلم ، لأهه ًدخىي غلى مظخٍى اث ضػىبت ‌.ٌ 
. خاضت به
ًجب أن ًٍىن للٌخاب االإدزس ي مىظىز واضح ، خاضت قُما ًخػلو باالإبادب 
ًجب . االإظخخدمت ، والىهج االإػخمد ، والأطالُب االإظخخدمت وأطالُب الخدَزع االإظخخدمت
الترجِب مىظم ومىظم . أن جهدم الٌخاب االإدزس ي يمىاد حػبئت للمىاد مطادز حُدة للمىاد
بالإغاقت ئلى ذلَ ، ًجب أن ًٍىن له حاذبُت نٍى ت لأهه طُإزس . ومخىىع وؾني باالإػلىماث
لرلَ ، ًجب أن ًخددي الٌخاب االإدزس ي أولمؿت الؿلاب . غلى اَخمام الؿلاب بالٌخاب
. وئبداغهم َو صجػها ٍو دغمها
بىكع الهدز مً الأَمُت ، ًجب أن حػمل الٌخاب االإدزس ي يجاذبي الإطالح ودواقؼ 
. ًمًٌ أن جيلمأ دواقؼ الهازب لأن اللؿت بظُؿت وجخدقو وطهلت الكهم. الؿلاب والهساء
ًمًٌ أن ًددر الداقؼ . ًمًٌ أن ًيلمأ الداقؼ بظبب الػدًد مً الأقٍاز والأقٍاز الجدًدة
، لأن الٌخاب االإدزس ي ًدخىي غلى مػلىماث مخىىغت ذاث ضلت باخخُاحاث الؿلاب والهساء 
. في مجاُ الخػلم
في الأطاض ، قان الٌخاب االإدزس ي لها هكع الىظُكت ، وهي يأداة حػلُمُت 
. ٌظخخدمها االإػلمىن والؿلاب بدُث ًخم الخػلم حُدا
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 مً الٌخاب االإدزس ي هي أهه الىغاء الري ًدمل االإػلىماث والاججاَاث دافأٍ
بالخبراث ‎ ‎للخلامُر بل للمػلمحن وؾحَر م، قهى ًمدَم االإساد ؾسطها في الخلامُر لِع قهـ 
 ‎.‎والخهاةو ومطدز زهافي لهم
أهدار من كخابت الكخاب المدرس ي  .3
 زأًه في أن االإبادب الخىحيهُت لطىؼ الٌخاب الخػلُمُت  )hisainruK(أبدي يسهِظه
هي مً خُث االإبدأ هكع ؾٍس هت ضىؼ الٌخاب الػلمُت اللماتػت الأخسي لأن الٌخاب 
االإدزس ي هي مىاد أو مىغىع مٌخىب يخاب ًُ ا في شٍل يخاب َو ظخخدم يمىاد حػلُمُت 
 :يخابت الٌخاب االإدزس ي تهدف ئلى. ٍو طبذ مطدزا للمػلىماث للؿلاب
جىقحر الٌخاب وقها لاخخُاحاث الؿلاب ، ويرلَ االإؿالب والخؿىزاث ‌.أ 
 الخٌىىلىحُت أو االإىاهج الدزاطُت
حصجُؼ الٌخاب أو االإػلمحن غلى أن ًٍىهىا مبدغحن وخلانحن لخبادُ ‌.ب 
 مػازقهم مؼ الؿلاب واالإجخمؼ
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حصجُؼ الٌخاب أو االإػلمحن غلى جبادُ مػازقهم ومػسقتهم وقهً ا الإػاًحر ‌.ج 
ا للمىاهج االإؿبهت واالإيلمىزة التي حؿؿي االإادة 
ً
مخؿلباث الٌخاب وقه
 .واللؿت وئمٍاهاث الظىم 
دغم الٌخاب أو االإػلمحن ليخد مً الٌخاب ًىقاء بأزنام الاةخمان التي ‌.د 
 . جدددَا الخٍىمت
 خصائص الكخاب المدرس ي .4
 أن الٌخاب االإدزس ي له أَمُاث يبري وقىاةد يثحرة في ئحـساء الخػلـُم والـخػلم
ولٍُىن وطُلت أطاطُت ومظاغدة للمػلم في جهدًم االإىاد الدزاطُت للؿلاب، قُيبغي 
أما اللمسوؽ  .االإدزس ي الجُد أن ًخملَ الخطاةظ واللمسوؽ في ئغداد مىادٍ للٌخاب
 :والخطاةظ التى جىقَس ا في الٌخاب االإدزس ي منها ما ًلي 
 .يكاءة االإإلل وطمػخه الػلمُت )1
 هي بأن ًٍىن مإلل الٌخاب مػسوقا بٌكاةخه الػلمُت والتربٍى ت في بىداز طُدُا
ًامل  جمؼ وله قلظكت ووغىحوأن ًٍىن االإإلل غلى وعي جام بىانؼ ا. الخػلُم
 .لأَداف االإسخلت الخػلُمُت
 .مادة الٌخاب ومدخٍى اجه الػامت )2
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 َىاى غلانت واضخت بحن مادة الٌخاب وجىظُمه وبحن مكسداث االإىهج الدزاس ي
 وأَداقه وأن جساعى االإػلىماث والخهاةو الػلمُت والخبراث واالإهازاث والأطئلت
 .والخمٍس ىاث االإىحىدة في الٌخاب خاحاث الخلامُر ومُىلهم
 .لؿت الٌخاب وأطلىب الػسع والخىظُم قُها )3
 أن ًٍىن الٌخاب في حملخه طهل الأطلىب في لؿخه و مىظمت جىظُما مىاطبا مً
 الىاخُخحن الظٍُىلىحُت والتربٍى ت، وأن جٍىن لؿت اللمسح والخىغُذ قُه ملاةمت
 .الإظخىي الخلامُر مً خُث الظهىلت والدنت والىغىح
 .اللمٍل الػام للٌخاب وئخساحه الؿباعى )4
الدجم،  أهُو االإظهس، حراب اللمٍل، ملاةم– في شٍله الػام –أن ًٍىن الٌخاب 
 .حُد الىزم، واضح الأخسف وما ئلى ذلَ
. الٌخاب االإدزس ي لها خطاةظ خاضت جخخلل غً الٌخاب الػلمُت بلمٍل غام
: ًمًٌ زؤٍت َرٍ الخطاةظ الخاضت في الأمىز الخالُت
ًخم ئغداد الٌخاب االإدزس ي بىاًء غلى زطالت االإىهج الخػلُمي ‌.أ 
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ًمًٌ جىحُه زطالت االإىاهج الخػلُمُت ئلى الأطاض والىهج والاطتراجُجُت َو ٍُل 
. البرهامج الأطاس ي
 جسيص الٌخاب االإدزس ي غلى أَداف مدددة‌.ب 
.  ًجب جىحُه غسع االإىاد االإىحىدة في الٌخاب االإدزس ي ئلى َدف مددد
 جىقس الٌخاب االإدزس ي مجالاث مىاغُؼ مدددة‌.ج 
لرلَ ، لِع له ما ًبرزٍ . ًخم خصم الٌخاب االإدزس ي الإجالاث مىاغُػُت مدددة
في الىانؼ ، ًخم . الري ًدخىي غلى مجالاث الخػلم االإخخلكت" odag-odag"يخاب 
َرا ٌػني أهه . جىحُه غبىة الٌخاب االإدزس ي ئلى قطُى ومظخٍى اث حػلُمُت مػُىت
لا جىحد يخاب مدزس ي مىاطبت لجمُؼ الكطُى الدزاطُت ، وخاضت لجمُؼ 
. مظخٍى اث الخػلُم
 الٌخاب االإدزس ي االإىحهت لأولمؿت حػلم الؿلاب‌.د 
لرلَ ، . في الأطاض ًخم جسجِب الٌخاب االإدزس ي للؿلاب ، والٌخاب للمػلمحن
غىد نساءة . ًجب جىحُه الػسع الخهدًمي ئلى الأولمؿت الخػلُمُت للؿلاب
الٌخاب الخػلُمُت ، ًمًٌ للؿلاب ئحساء طلظلت مً أولمؿت الخػلم ، وذلَ 
. لخدهُو أَداف الكهم واالإهازة واالإىنل
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 ًمًٌ أن جىحه الٌخاب االإدزس ي الأولمؿت الخػلُمُت للمػلمحن في الكطل‌.ٌ 
ًىطُلت لدظهُل أولمؿت الخػلُم والخػلم ، ًجب أن جٍىن جدَز ع الٌخاب 
َرا ٌػني . االإدزس ي نادزة غلى جىحُه االإػلمحن في أداء االإهام الخػلُمُت في الكطل
أن خؿىاث الخػلم االإخاخت في يخاب الخدَزع ًجب أن جٍىن نادزة غلى حػلُمي 
. االإػلم في جددًد خؿىاث الخدَز ع في الكطل
ًخم حػدًل همـ غسع الٌخاب االإدزس ي وقها للخؿىز الكٌسي للؿلاب ‌.و 
 .االإظتهدقحن
ٌػخبر همـ الخهدًم مخكها مؼ الخؿىز الكٌسي للؿلاب ئذا  ًان ٌظخىفي االإػاًحر 
 :الخالُت
 غلى أطاض مػسقت وخبرة الؿلاب )1
 غلى أطاض غهلُت الؿلاب )2
 بىاء غلى اخخُاحاث الؿلاب )3
 بىاء غلى ئمٍاهُت اطخجابت الؿلاب )4
 .بىاء غلى مهازاث الؿلاب اللؿٍى ت )5
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أساسياث كخابت الكخاب المدرس ي  . ج
مبادئ الكخابت المدرس ي  .1
 ، ًخم واحمحن في دحُىجبىاء غلى االإبادب الخىحيهُت لٌخابت الٌخاب االإدزس ي في 
 :شسح مبادب ضىؼ الٌخاب االإدزس ي ، وهي
 ) )isnaveler مبادب الأَمُت‌.أ 
ًجب أن جٍىن مادة يخاب الخدَزع وزُهت الطلت أو ذاث ضلت بخدهُو يكاءاث 
، )PPR(االإػلمحن، ئذا  ًاهذ الٌكاءاث االإخىنػت جخهً الهدزة غلى جطمُم أولمؿت الخػلم 
   .قُجب أن جٍىن مدخٍى اث الٌخاب في شٍل مظاةل جخػلو بخطمُم أولمؿت الخػلم
. مبدأ الاحظام‌.ب 
مىانلمت خؿُت مً البداًت ئلى / ًجب أن جدخىي مىاد يخاب الخدَزع غلى مادة 
. النهاًت
مبدأ يكاًت ‌.ج 
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 )لِظذ ضؿحرة حدا ولِظذ مكسؾت(االإىاد االإٌخىبت في يخاب الخدَز ع  ًاقُت 
لخكظحر الأشُاء االإخػلهت بالٌكاءة أو الٌكاءة الكسغُت االإخخازة يمىاغُؼ ، ًل مً االإٍىهاث 
. ًسجبـ ذلَ بىؿام االإىاد االإدددة مً خلاُ خساةـ االإكاَُم. والىزٍان
ٍَُل ‌.د 
ا مً االإػلىماث ، جخٍىن مً مٍىهاث 
ً
ًجب أن جٍىن الٌخاب االإدزس ي حصًءا مىخد
ا لهىاغد يخابت الٌخاب االإدزس ي )مىانلماث(
ً
. مترابؿت وجسجب بؿٍس هت مخماطٌت وقه
 الكخاب المدرس ي حيدة .2
الٌخاب االإدزس ي هي جسجِب للمىاد التي جم حمػها وجأحي مً مطادز الخػلم االإخخلكت 
ًخم وضل الجىاهب التي ًجب مساغاتها في ضىؼ الٌخاب . التي ًخم ئحساَؤ ا بلمٍل منهجي
 :االإدزس ي غلى الىدى الخالي
 جىاقو االإىاد‌. أ
ًمًٌ غمل ملاءمت االإىاد االإىحىدة في يخاب الخدَزع االإىخدة التي ًخم 
: اخخُاَز ا مً خلاُ مىانلماث االإػلمحن باطخخدام الاغخبازاث يما ًلي
 أَداف الخػلم جخكو مؼ شسوؽ الؿلاب )1
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 االإىاد االإخهدمت لدحها الهدزة غلى غملُت الخػلم )2
 االإىاد لدحها اوسجام مؼ مكهىم جدٍز ب االإػلمحن )3
ا للظُام وندزة الخكٌحر لدي الؿلاب )4
ً
 االإىاد دنُهت وجهاةُت ووقه
. جمذ مىانلمت االإىاد بخػمو وقهً ا لاخخُاحاث الخػلم )5
غسع االإىاد ‌. ب
ًمثل جهدًم الٌخاب االإدزس ي حاهبا َاما ًجب غلى االإػلمحن دزاطخه غىد 
: الجىاهب التي ًجب مساغاتها هي. اخخُاز الٌخاب االإدزس ي الهُاطُت الىؾىُت
 مً الظهل قهم الؿلاب غسع خساةـ االإكاَُم وأَداف الخػلم )1
 ًخم غسع جسجِب االإىاد والػلانت بحن االإىاد بلمٍل منهجي ومىؿهي )2
 غسع االإىاد والسطىم الخىغُدُت أو الطىز ًدكص الؿلاب غلى الخػلم )3
 االإىاد االإهدمت حصجؼ الؿلاب غلى الخكٌحر والخأمل الراحي )4
. ًخم جهدًم حلمٍس ذ الٌخاب بىمىذج ٌظهل غلى الؿلاب قهمه )5
االإادة السةِظُت للٌخاب االإدزس ي الػسبُت ‌. ج
 43
 
 
 
 ، قان االإىاد  )iforysA(في غظحروفي  )imisoqlA(وقها الإا ناله الهاطمي
االإجمػت لا جهخطس غلى االإىغىع ، بل حلممل الٌخاب الخدٍز بُت ونساءة الٌخاب وأدلت 
 :ًجب أن حلممل مىاد الٌخاب االإدزس ي الػسبُت. االإػلمحن وما ئلى ذلَ
نساءاث  )1
لٍي جٍىن أيثر جىاضلُت ، ًجب أن جٍىن الهساءة في شٍل خىاز ، ًخػلو 
بدُاة الؿلاب 
الهىاغد الػسبُت  )2
لا جخم ضُاؾت الهىاغد باطخخدام اللؿت الػسبُت قهـ ، لأهه ئذا لم ًًٌ 
ذلَ ممٌىا ، قظُإدي ذلَ ئلى ئبؿاء قهم الؿلاب ، قلا خسج في اطخخدام 
. لؿت الؿلاب االإػىُحن
بػؼ االإمازطت  )3
والاخخبازاث  )في شٍل هؿو الطىث أو االإكسداث(ًل مً الخدٍز ب اللكظي 
االإٌخىبت التي ًجب الهُام بها مً نبل الؿلاب وجىحُه مً نبل االإػلمحن 
. االإػىُت
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مساخل الػسع في الدزوض  )4
ًجب مساغاة مساخل الػسع الخهدًمي في الدزض بػىاًت ختى لا ًٍىن َىاى 
لرلَ ، في غسع . أي لبع في مساخل غسع االإادة التي جم الخطُى غليها
. االإىاد ، ًجب أن ًخم اخخُاز الخدزج الصخُذ
نامىض نطحر  )5
. نامىض نطحر ًدخىي غلى ًلماث حدًدة وضػبت الىازدة في يخاب مدزس ي
. ًمًٌ وغؼ االإكسداث مباشسة بػد الهساءة أو وغػها غلى الطكدت الىطُت
دغم االإىاد  )6
الصواج ، ويخاب الخماٍز ً ، ونساءة الٌخاب : حلممل االإىاد الداغمت بلمٍل غام
 .، ويخِباث للمػلمحن
 
 اللؿت ، وطهىلت الهساءة ، والسطىماث )7
 حىاهب طهىلت. حاهب آخس مهم حدا للٌخاب االإدزس ي َى اللؿت االإظخخدمت
حاهب . قهم خاطم للؿاًت وحاذبُت الٌخاب االإدزس ي ) )ytilibadaerالهساءة
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لرلَ ، ًدخاج . آخس َى السطىماث التي جددد أًًػا حىدة الٌخاب االإدزس ي
: اخخُاز يخاب ئلى مساغاة الجىاهب الخالُت
 الدنت في اطخخدام ًلمت اخخُاز وأطلىب اللؿت‌.أ 
 الجملت االإظخخدمت هي غمىما طهلت الكهم‌.ب 
 الكهساث االإهدمت لِظذ مسبٌت‌.ج 
 وحىد نابلُت مؿابهت لػمس الهساءة للؿلاب‌.د 
. اطخخدام جخؿُـ وؾباغت الٌخاب ًمًٌ أن ًدظً قهم الؿلاب‌.ٌ 
 الخماٍز ً والأطئلت )8
مً الخطاةظ التي جمحز الٌخاب االإدزس ي غً أهىاع الٌخاب الأخسي جىاقس 
لرلَ ، غىد اخخُاز يخاب مدزس ي ، مً الػسوزي . الخدٍز باث والأطئلت
 :الأشُاء التي ًجب مساغاتها هي. مساغاة َرا الجاهب
 جماٍز ً وأطئلت وغػذ هي الجىدة والىظُكُت‌.أ 
 جماٍز ً وقها للٌكاءاث الأطاطُت االإظخكادة‌.ب 
. الأطئلت االإظخخدمت لهُاض ندزاث الؿلاب بلمٍل شامل‌.ج 
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، ًجب أن جكي يخاب الجىدة بجىدة ) )PNSBوقها الى ًالت الىؾىُت الإػاًحر الخػلُم
. أزبػت غىاضس ، وهي غىاضس االإدخىي وغىاضس الػسع وغىاضس اللؿت وغىاضس السطىماث
زم ًخم وضل الػىاضس الأزبػت في أدواث مكطلت للؿاًت ، بدُث ًمًٌ لأي شخظ 
 ًمًٌ لٌخاب الٌخاب اطخخدام َرٍ الأداة يأطاض لخؿٍى س أو يخابت الٌخاب   .جؿبُهها
باليظبت الإهُمي الٌخاب االإدزس ي ، ًمًٌ اطخخدام َرٍ . الخػلُمُت ختى لا جىدسف الىخاةج
باليظبت للمدزطحن . الأداة يأطاض لخددًد مدي ملاءمت الٌخاب االإدزس ي يٌخاب نُاطُت
والؿلاب والجمهىز الػام ، ًمًٌ اطخخدام َرٍ الأداة يأطاض لخددًد مدي ملاءمت 
 .يخاب مدزس ي ٌظخخدم لطالح الخػلم غلى مظخىي وخدة حػلُمُت مػُىت
: ًخػلو غىطس االإدخىي بثلازت أشُاء ، وهي
والٌكاءاث  ) )isnetepmoK radnatSملاءمت وضل االإىاد مؼ مػُاز الٌكاءة )1
 الىازدة في االإىاهج الدزاطُت )rasaD isnetepmoK(الأطاطُت 
 دنت االإىاد )2
 دغم مىاد الػسع )3
 :ًسجبـ غىطس الػسع الخهدًمي أًًػا بثلازت أشُاء ، وهي
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 جهىُاث الػسع )1
 غسع الخػلم )2
 .غسع  ًامل )3
 :جخػلو غىاضس اللؿت بثلازت أشُاء ، وهي
 مدي ملاءمت اطخخدام اللؿت مؼ مظخىي جؿىز الؿلاب )1
 اطخخدام لؿت الخىاضل )2
 .اطخخدام اللؿت ًكي بمخؿلباث الؿلب وجٍامل جدقو الخكٌحر )3
الٌخاب االإدزس ي الػسبُت غلى وحه الخطىص ، يما لا ًمًٌ قطلها غً الأخٍام 
. لرلَ جخٌُل الٌخاب االإدزس ي الػسبُت مؼ حىاهب حػلم اللؿت الػسبُت هكظها. االإخخلكت
ذلَ لأن الٌخاب االإدزس ي باللؿت الػسبُت مسجبـ أًػا بٌُكُت ومٍان انتراح اللؿت الػسبُت 
 في مهاله الري اطدلمهد به شمع الدًً أضسفي ، ناُ الهاطمي ئن  .وؾٍس هت اطخخدامها
: جخألل مً زلازت أحصاء )ؾحر الػسب(مادة الٌخاب االإدزس ي الػسبُت للؿلاب الأحاهب 
: االإىاد الأطاطُت جخٍىن مً .أ 
 حػلم الىظ )1
 نىاغد جألُل اللؿاث )2
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 الخدٍز ب الخدٍز جي )3
 االإدخٍى اث )4
 حظلظل االإكسداث )5
: االإىاد االإظاغدة التي جخٍىن مً .ب 
 نامىض )1
 يخاب الخمٍسً )2
 يخاب ممازطت الطىث )3
 يخاب الدزاطت الدوزٍت )4
 الٌخاب االإدزس ي )5
 حػلُماث الخدَز ع  )6
: بػؼ االإىاد ، وهي .ج 
 وطاةـ الطىث )1
 الىطاةـ االإسةُت )2
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إالإار فكرر  .د 
بىاء غلى خلكُت االإلمٍلت ودزاطت الىظٍس ت االإىضىقت ، مً االإػسوف أن الخػلم َى 
في الخػلم بالخأيُد لً . حهد ًبرله االإػلم في ئدازة أولمؿت الخػلم في جدهُو أَداف الخػلم
بدون يخاب مدزس ي ، . أداة حػلُمُت واخدة هي يخاب مدزس ي. ًخم قطلها غً أدواث الخػلم
وباالإثل   .طُجد اخخطاص ي الخىغُت ضػىبت جددًد االإادة الخػلُمُت االإساد حظلُمها للؿلاب
واخدة مً االإىاد التي حػخبر ضػبت . مؼ الؿلاب ، طٍُىن لدحهم أًػا ضػىبت في قهم االإىاد
مً نبل بػؼ الؿلاب في مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز 
حػلم اللؿاث الأحىبُت دون جدَز ع الٌخاب ، ًجػل بالخأيُد . طُدُاهي دزوض اللؿت الػسبُت
ًو لما شاد غدد الؿلاب الرًً ًخلهىن َرٍ الدزوض ضػىبت ، طٍُىن . أيثر ضػىبت للؿلاب
  .مً الطػب أًًػا غلى االإدزض ئخػاز َإلاء الؿلاب ئلى أَداف الخػلم االإخىنػت
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 لطلقُما ًلي ئؾاز للخكٌحر في َرٍ الدزاطت ، َو ى جطمُم الٌخاب الػسبُت ُ
 :السابػت مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كائمت الإالإار فكرر في جصميم الكخاب   :  1   ور 
 زياء سلسبيلااللغت العربيت للصف الرابع مدرست الابخدائيت الإسلاميت المخكاملت 
 
‎
ملماًل في االإُدان 
الٌخاب االإدزس ي االإظخخدم لا ًخىاقو مؼ االإىاهج  .1
 الدزاطُت االإػمُى بها
لم ًخم حػظُم اطخخدام الٌخاب االإدزس ي  .2
 اهتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية منخفض .3
 دراسة انمكتابة تحهيم الإحتياجات دراسة ميداني
 دراسة نظرية
الكتاب المدرسي اللغة العربية 
مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء للصف الرابع 
 طلظبُلا
 
 صحيح غير صحيح
 تقويم
 تنقيح و تصحيح
الكتاب المدرسي اللغة العربية إنتاج 
مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت للصف الرابع 
 ٍش اء طلظبُلا
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فرطيت البحث  .ه 
حػلم اللؿت الػسبُت بدون الٌخاب االإدزس ي االإىاطبت ًمًٌ أن ًإدي ئلى حى حػلُمي 
، طٍُىن  )وقها الإػاًحر يخابت الٌخاب االإدزس ي(لأهه بدون الٌخاب االإدزس ي الصخُذ . طلبي
ولًٌ غلى الػٌع مً ذلَ ، ئذا اطخىفى . مً الطػب للؿاًت قهم اللؿت الػسبُت للؿلاب
الٌخاب االإدزس ي الهُاطُت التي وغػتها الخٍىمت ، / الٌخاب االإدزس ي باللؿت الػسبُت االإػاًحر 
  .لِع قهـ الؿلاب ولًٌ أًػا االإػلمحن. قظِظهل ذلَ غلى الؿلاب قهمها
 الطل السابؼ لابمؼ جطمُم يخاب اللؿت الػسبُت َرا ، مً االإخىنؼ أن جخػلم ؽ
لِع . ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُااللؿت الػسبُت حُدامدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت 
 .قهـ في ئجهان االإكسداث ولًٌ أًػا في الخىاضل باللؿت الػسبُت
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الباب الثالث 
مىهجيت البحث 
الإريلت البحث  . أ
التي حػني الؿٍس هت الصخُدت لػمل ش يء ما " ؾٍس هت"مً ًلمت " مىهجُت البدث"جأحي 
 لرا ، قان االإىهجُت حػني يُكُت الهُام بص يء ما  .التي حػني الػلم أو االإػسقت" sogol "و
َى ولماؽ للبدث " البدث"في خحن أن . غً ؾٍس و اطخخدام الػهل بػىاًت لخدهُو الهدف
 .وحسجُل وضُاؾت وجدلُل ختى ججمُؼ الخهٍس س
وقها لدازمادي ، قان ؾٍس هت البدث هي ؾٍس هت غلمُت ليخطُى غلى البُاهاث لأؾساع 
الؿٍس هت الػلمُت حػني أن الأولمؿت البدثُت حػخمد غلى الخطاةظ الػلمُت ، وهي . مدددة
 ؾسم البدث هي ؾسم للخكٌحر والهُام بها بلمٍل حُد .الػهلاهُت والخجٍس بُت واالإىهجُت
 في خحن أن ؾٍس هت البدث هي الؿٍس هت  .لإحساء البدىر وجدهُو َدف البدث
. الصخُدت التي ٌظخخدمها الباخثىن لاطخٌماُ أبداثهم بدُث ًٍىن البدث هاجخا
هوع البحث  .1
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. ))DnR  َى بدث جؿٍى سي بدثَرٍ اُيخابت هىع البدث االإظخخدم في اما 
 ؾٍس هت البدث االإظخخدمت لإهخاج مىخجاث مػُىت ،  هي))DnRؾسم البدث والخؿٍى س 
هي غملُت أو خؿىاث لخؿٍى س مىخج حدًد  بدث جؿٍى سي  .واخخباز قػالُت َرٍ االإىخجاث
. ًمًٌ أن ًٍىن االإىخج في شٍل أحهصة أو بسامج  .ئجهان مىخج مىحىد بالكػل ٍو مًٌ خظابه
موكع الأالأكذ البحث  .2
طِخم ئحساء َرا البدث في الكطل السابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت 
  وطػهد 9102/8102 ف.  ث أو  ُفي الكطل الدزاس ي  ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُااالإخٍاملت 
 .ماًى ٍو يخهى فى شهس قبرازي  ًبداء مً شهس غلمُت البدث
 مجخمع الأعيىت البحث .3
: َمفي البدث   االإجخمؼ البدثنوىيض
ٍش اء مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ب السابؼ   لطل مدزض اللؿت الػسبُت‌.أ 
 .طلظبُلا
ٍش اء مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت  حمُؼ ؾلاب الطل السابؼ مً‌.ب 
 .طلظبُلا
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   : هيالبدث في ة البدثغحنوطٍُىن 
ٍش اء مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ب لطل السابؼ ون مػلمًان ‌.أ 
.  الػسبُت الرًً ًدزطىن بيلماؽاللؿتالري ًدزض   .طلظبُلا
ٍش اء لطل السابؼ مً مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ًان الؿلاب ‌.ب 
 .طلظبُلا
 مخغيراث البحث .4
االإخؿحر االإظخهل في َرٍ الدزاطت َى الابخٍاز الري نام به  : )x(مخؿحر مظخهل ‌.أ 
مدزطت الابخداةُت  وهي جطمُم يخاب اللؿت الػسبُت للطل السابؼ .الباخثىن 
 . طلظبُلاٍش اءالؤطلامُت االإخٍاملت 
في َرٍ الدزاطت َى مػاًحر الجدوي التي جم مخؿحر جابؼ   : )y(مخؿحر جابؼ ‌.ب 
 .جطمُمها أو جطمُم مىاد حػلُمُت
 ادالأاث البحث .5
 الاطخبُان َى ، اطخبُانبدث هي َرٍ اُ يخابت فيادواث االإظخخدمتًان 
. غدد مً الأطئلت االإٌخىبت التي ًخم اطخخدامها ليخطُى غلى مػلىماث مً االإجُبحن
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غبازة غً جهىُت لجمؼ البُاهاث ًخم ئحساَؤ ا  ”renoiseuk“بمػنى آخس ، قان الاطخبُان أو 
 .غً ؾٍس و ئغؿاء مجمىغت مً الأطئلت أو الأطئلت االإٌخىبت للمجُب للئحابت
في َرٍ الدزاطت ،  ًان هىع الاطخبُان االإظخخدم َى مهُاض 
الأدواث االإظخخدمت في َرٍ الدزاطت هي .  الري جم في شٍل ناةمت مسحػُت )trekiL(لٌُسث
أدواث خاضت نام بجمػها باخثىن اطدىاًدا ئلى االإػاًحر الخالُت لخدلُل يخاب اللؿت الػسبُت 
ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُااالإظخخدمت للطل السابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت 
بِىما باليظبت لخدٍز باث    .مً نبل االإلمازيحن في جهُُم وجدلُل هماذج الٌخاب االإدزس ي
الٌخاب الخجٍس بُت التي ًخم ئهخاحها غلى الؿلاب، ًخم اطخبُان جم جىخُدٍ بىاطؿت 
  .مداغٍس ً غسب خبراء في جىخُد الٌخاب
 جصميم البحث .6
 الػسبُت للطل السابؼ لدزض اللؿت  جطمُم الٌخاب االإدزس ياءحسجم ئ
ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا بلمٍل غام ، جخٍىن مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ب
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الدزاطت  )1  : مً زلار مساخل ، هيطٌمادًيخاخؿىاث البدث والخؿٍى س التي ؾىزتها 
  .اخخباز االإىخج  )3 جؿٍى س االإىخج و  )2الأولُت 
 إحراءاث البحث .7
 ًتدزاطت بسهامج الخػلُم )1(جم ئحساء البدث غلى أزبؼ مساخل ، وهي 
حمؼ مىاد  )3(نساءة الٌخاب االإطدٍز ت  )2(لطل السابؼ باللؿت الػسبُت ،  )PPBG( ةالػام
مخؿـ الؤحساءاث البدثُت . الخىهُداث )5(جىخُد الٌخاب االإدزس ي  )4(يخاب الخدَزع و
: يما ًلي
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 تجميع مواد كتاب انتدريس
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  إحراءاث البحث : 2 ور 
 
 
 
 1مسخلت 
  اللؿت الػسبُت للطل السابؼ   ”PPBG“دزاطت
 2مسخلت 
 نساءة الٌخاب االإطدز
 
 3مسخلت 
 ججمُؼ مىاد الٌخاب االإدزس ي
 
 4مسخلت 
جىخُد الٌخاب االإدزس ي 
 5مسخلت 
 جىهُذ
 انكتاب انمدرسي نصف انرابع
الخػسف غلى الٌخاب االإدزس ي بىاًء غلى قهم اللؿت 
  في الطل السابؼ‎”PPBG“الػسبُت 
 
دزاطت ومسانبت الؤحساءاث أو الخؿىاث في يخابت 
الٌخاب االإدزس ي الػسبُت ، ويرلَ جٍٍى ً االإىاد 
 االإىحىدة قيها
 
نساءة الٌخاب االإدزس ي للطل السابؼ باللؿت الػسبُت 
 
 جسجِب االإىاد التي جم ابخٍاَز ا وقهاُ
 PPBG
الخدهو مً صخت الٌخاب الخػلُمُت للمدنهحن 
 الخبراء َو م مداغسون اللؿت الػسبُت
 
 )االإىخجاث(اخخباز الٌخاب الخػلُمُت 
 )االإظخخدمحن(للؿلاب 
 الٌخاب االإدزس ي بىاء غلى هخاةج الخدهو مً جىهُذ
 الصخت واخخباز االإىخج
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  اللغت العربيت للصف الرابع  ”PPBG“دراست .أ 
 ة جدزضالباخثًاهذ في َرٍ االإسخلت ، 
ً
  اللؿت”PPBG“ مدخٍى اث قئتغً  أولا
لطل اللؿت الػسبُت  ”PPBG“ هي قهم مػاًحر االإدخىي ومػاًحر الٌكاءة مً والػسبُت ، 
خطُى واُالهدف   واما لىُل. طلظبُلاٍش اءمدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت  السابػت
ظهاز ما ًجب غلى الؿلاب قػله ختى جٍىن ئبمػنى . ًمًٌ أن ًدههه الؿلاباخخطاص 
بػد ذلَ ًددد الباخث مىغىع االإىغىغاث التي جخىاقو . الٌكاءاث االإساد جدهُهها هاجخت
. ”PPBG“  مؼ
كراءة الكخاب المصدر  .ب 
الٌخاب االإظخخدم َى . و ، حػلُميضدازاطخخدام الٌخاب االإدزس ي الػسبُت يم
  .واقو مؼ االإىاهج الدزاطُتم السابؼ لطليخاب مدزس ي باللؿت الػسبُت 
 ))PPBG بفم مواكخاب المدرس ي الأالأاد المحمع  .ج 
 PPBGفي َرٍ االإسخلت ، نام الباخث بخجمُؼ مدخىي االإىاد التي جم حػدًلها غلى 
جم ابخٍاز  .ٍش اء طلظبُلاالػسبُت مً الدزحت السابػت مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت 
االإىاد التي طِخم جػمُنها في الٌخاب االإدزس ي بدُث ًمًٌ حظلُم االإىاد بؿٍس هت بظُؿت ، 
 .الخىاضلُت ، مثحرة للاَخمام ومدكصة للؿلاب للخػلم بلمٍل مظخهل
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  الكخاب المدرس يمعيار .د 
ًخم ئحساء . في َرٍ االإسخلت ، ًهُم الباخث الىمىذج الأولي الإىخج الٌخاب االإطمم
الخؿىاث التي اجخرث في  .َرا الخهُُم الخٍٍى ني بهدف دغم غملُت ٍش ادة قػالُت االإىخج
َرٍ االإسخلت هي ئغداد أدواث الخهُُم التي طخػؿى ليخبراء في ضىؼ الٌخاب ، أي واخد 
ا  .مً مداغسي حػلُم اللؿت الػسبُت َو ى خبحر في َرا االإجاُ
ً
أغد الباخث أًًػا اطخبُاه
، زم ندم اطخبُاها لخهُُم الٌخاب PNSBًخػلو بخهُُم الٌخاب اطدىاًدا ئلى مػاًحر 
هىع .  طلظبُلاٍش اءمدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت   للمػلمحن وؾلاب الطل السابؼ في
البُاهاث التي جم الخطُى غليها في َرٍ االإسخلت َى البُاهاث الىىغُت في شٍل زدود 
وانتراخاث للخدظحن مً االإداغٍس ً الخبراء واالإػلمحن وؾلاب الطل السابؼ في مدزطت 
التي  )الؤحاباث(بػد ذلَ ، جم حمؼ الخهُُم .  طلظبُلاٍش اءالابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت 
جهُُم أَلُت االإدخىي ، وضلاخُت اللؿت ، جم الخطُى غليها وجبٍى بها وخظاب مخىطـ 
. ندًميوحدوي الػسع الذ
المواد الخعليميت جىليح  .ه 
االإسخلت النهاةُت االإىكرة في َرٍ الدزاطت هي مساحػت وجىهُذ يخاب اللؿت الػسبُت 
حػخمد االإساحػت غلى هخاةج .  طلظبُلاٍش اء السابػت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ضللل
ججسبت مددودة ، وهي اخخباز حىاهب مؿابهت االإدخىي مؼ االإىهج، وحىاهب اخخباز غسع 
. االإىاد وحىاهب اخخباز نابلُت الٌخاب االإدزس ي االإطممت
 
 
 أسلوب حمع البياهاث .الأ 
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البُاهاث . البُاهاث التي جم الخطُى غليها مً َرٍ الدزاطت هي بُاهاث هىغُت
: ًخم ئحساء حمؼ البُاهاث غلى الىدى الخالي. الىىغُت
مسانبت يخاب اللؿت الػسبُت للطل السابؼ بما ًخىاقو مؼ االإىاهج الدزاطُت  )1
 .االإػمُى بها
 .جدلُل االإىاد الخػلُمُت الىازدة في الٌخاب االإدزس ي الري طبو ملاخظخه )2
 .اخخُاز االإىاد الخػلُمُت التي طخٍىن مدخىي الٌخاب االإدزس ي االإساد جطمُمه )3
 .جسجِب االإىاد الخػلُمُت وقها الإظخىي الطػىبت )4
 وواالإساحػاث التي أحساَا االإداغسون باللؿت الػسبُت الري ٌ )الؤحاباث(الخهُُم  )5
الػسبُت واالإػلمحن وؾلاب الطل لدزض اللؿت خبراء في ئغداد الٌخاب االإدزس ي 
 . طلظبُلاٍش اءالسابؼ في الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت 
 أطلىب جدلُل البُاهاث‌.ش 
طِخم جدلُل البُاهاث الىىغُت . زم ًخم جدلُل البُاهاث التي جم الخطُى غليها
وهي حظخػسع وانتراخاث الخبراء االإادًحن وخبراء الؤغلام . باطخخدام الخدلُل الىضكي
ا للئحساءاث التي ًخم جىكُرَا
ً
جم جىكُر االإسخلت الأولى مً البدث الخىمىي مً خلاُ . وقه
 ، و ًاهذ االإسخلت الخالُت ة الابخداتي مدزطتمسانبت الٌخاب االإدزس ي الػسبُت للطل السابؼ
ًخم الخدهو . االإسخلت النهاةُت هي الخهُُم. ئغداد االإىاد الخػلُمُت وجطمُم الٌخاب االإدزس ي
بػد أن  .مً صخت َرا الٌخاب االإدزس ي باللؿت الػسبُت مً نبل خبراء االإىاد وخبراء الؤغلام
جمذ االإطادنت غلُه مً نبل خبراء االإىاد وخبراء الؤغلام ، جم بػد ذلَ مساحػت الٌخاب 
بىاًء غلى َرٍ االإساخل ، طِخم ئهخاج . االإدزس ي بدُث جم الخطُى غلى يخاب مىهذ مىهذ
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االإىخج النهاتي للطل السابؼ لخٌىىلىحُا االإػلىماث باللؿت الػسبُت الابخداةُت الؤطلامُت 
 .  طلظبُلاٍش اءاالإخٍاملت 
ًخم جددًد بُاهاث الجدوي الخاضت باالإىخجاث االإىخجت مً خلاُ جدلُل هخاةج 
الخدهو مً صخت خبراء االإىاد وخبراء الؤغلام واطخخدام الاخخبازاث مً نبل االإػلمحن 
وند جم جدلُل البُاهاث مً الخدهو مً صخت خبراء االإىاد وخبراء وطاةل الؤغلام . والؿلاب
: الخؿىاث  ًالخالي. بلمٍل وضكي
 :حؿُحر الخهُُم في اللمٍل الىىعي ئلى الٌمي مؼ اللمسوؽ الخالُت )1
 جلدير : 1حدالأل 
 درجة انبيانات اننوعية
 5 جيد جدا
 4 جيد
 3 مقبول
 2 ناقس
 1 ناقس جدا
 
 :لطُؿتالدزحاث بابػد حمؼ البُاهاث ، نم بدظاب مخىطـ  )2
 = 𝑋
x∑
𝑁
 
 
  :  مػلىماث
  𝑋   :متوسط درجة نكم مكون
 x∑  :عدد اندرجات  
 N ا      :عدد انمؤشرات انتي تم تقييمه
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 النتيجة العامة . أ
 اللؿت  لدزضجطمُم الٌخاب االإدزس يَى  َرا البدث  يخابتًاهذ الخؿىة الأولى في
لطل السابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء االػسبُت خظب الخاحت الؿلاب 
 لطل )PPBG( الخٌُل مؼ  لدزض اللؿتالػسبُتجطمُم َرا الٌخاب االإدزس ي. طلظبُلا
 .مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلابالسابؼ 
  اللؿت الػسبُتاالإدزس ي لدزضب ا يذ الباخثت ئلىطخػسعث  زم ؾلو الباخثت او
يخاب واُ.  الؿلابًت لديمي ٌظخخدم يمطدز لخػل الريدزطت الابخداةُتلمالسابؼ لطل 
مدزطت  لأن 3102 الؤشازة ئلى االإىهج   اللؿت الػسبُت لدزضمسحعي َى الٌخاب االإدزس ي
 . اطخخدام االإىهج الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
 لدزض اللؿت  االإدزس ي يخابت الٌخابأو خؿىاث ومسانبت الؤحساءاث بػد الدزاطت،
 في زتبدأ الباح مً الباخثت، زم اطخػساع في الٌخاب االإدزس ي التي وجسجِب االإىادالػسبُت، 
للطل السابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت  الٌخاب االإدزس ي لدزض اللؿت الػسبُت جطمُم
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 مؼ  االإىاطبه وند جم ابخٍاز ضُاؾت مىاد الخدَزع باالإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
  َرافي خلو. لطل السابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا اPPBG
مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت بلطل السابؼ  لدزض اللؿت الػسبُت ُالٌخاب االإدزس ي
لطل السابؼ مدزطت الابخداةُت  اهأمل أن ٌظهل الؿلاب ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
 غً وجىقحر قهم حُد في حػلم اللؿت الػسبُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
 لدزض اللؿت في الٌخاب االإدزس ي ختى جخمًٌ مً خل ملماًل اللؿت الػسبُتاللؿت الػسبُت 
زم االإسخلت ، ئغداد االإىاد الخػلُمُت بػد جىكُرَا. مدزطت الابخداةُتالػسبُت الطل السابؼ 
 البدث أطلىب 1في َر.  ئطدباهتفي شٍل ئحساء اخخبازاث الجدوي الهُاطُت الخالُت هي
لطل السابؼ  امىحهت للؿلاب جدخىي غلى بُان مٌخىب ئطدباهت، في شٍل حمؼ البُاهاث
 الى وملُئت  ًاالإظخجُب مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
واخدة مً .  ئطدباهت الى االإظخجُباهدلمازالباخثت في  َىاى مصاًا وغُىب وحدث .مظخجُب
 غُب واخد َى بِىما، ولا ٌظخؿسم الٌثحر مً الىنذ الإلئه الخلمىة طهلت االإصاًا هي
ة او ؾحر شٍس ل ئغؿاء ئحابت غمدا االإظخجُب اخُاها، في الؤحابتاالإظخجُب ؾحر شامل 
 :جىهظم ئلى نظمحن َما الؤطدباهت اطخخدام َرا. الؿػام االإخىقس مظخجُب ئحاباث مً
مدزطت الابخداةُت هخاةج مػاًسة الٌخاب االإدزس ي لدزض اللؿت الػسبُت للطل السابؼ  )1(
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. مً طِظخخدم بىاء غلى جهُُماث الؿلاب الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
مدزطت الابخداةُت هخاةج مػاًسة الٌخاب االإدزس ي لدزض اللؿت الػسبُت للطل السابؼ ب )2(
 خبراء في و ٌياالإػلم الرم بىاء غلى جهيي الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
هخاةج  ة ًمًٌ أن ًٍىن غاًسمً هخاةج م.  لدزض اللؿت الػسبُتئولماء الٌخاب االإدزس ي
 الٌخاب االإدزس ي لدزض اللؿت الػسبُت اخخباز الجدوي  اهؿباغاث والخبراء اطخجابت الؿلاب
ًل بُان غلى وزنت . مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلاللطل السابؼ ب
زم ، وجطيُكها االإبلـ  االإٌدظبتدزحتاُ .لٍل ههؿت 4 -1 االإدي دزحتجطيُكها طدباهت الؤ
  الٌخاب االإدزس ي  الاطخجابت للؤَلُت ليخطُى غلى البُاهاث مخىطـ
 PPBGمخوافم مع  جصميم الكخاب المدرس ي باللغت العربيت . ب
 االإىازد البلمٍس ت في الجهىد االإبرولت لخدظحن الجىدة اطتراجُجُت حدا أخد الػىامل
 الطل السابؼ مؼ اخخُاحاث الؿلابة مخطظمدزس ي ئولماء يخاب . أمت هي الخػلُم
في  أن جٍىن حظسا مخطلا مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
 لدزض اللؿت جسجِب االإىاد في الٌخاب االإدزس ي .َو ظخؿُؼ جدهُو الٌكاءاث الساسخت الخػلم
 مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُاالػسبُت للطل السابؼ 
مدزطت الطل السابؼ  PPBGوقها الإنهاج ‌مػدلت وقها لدظلظل الٌكاءة الأطاطُت
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في الٌخاب االإدزس ي جسجِب مىاد الخدَز ع . الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا
مىحص في  مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُاللطل السابؼ 
. 2الجدُو 
للصف الرابع مدرست الابخدائيت لدرس اللغتالعربيت جرجيب مواد الخدريس في الكخاب المدرس ي . 2 .الجدالأل 
 الصف الرابع مدرست الابخدائيت الإسلاميت المخكاملت  PPBGالأفلا لمنهاج  سلسبيلا الإسلاميت المخكاملت زياء 
 .زياء سلسبيلا
 باب الموضوع
 1 الخػٍس ل بالىكع
 2 الأدواث االإدزس ي
 3 أصخاب االإهىت
 4 الػىىان
 5 أقساد الأطسة
الأفلا لاحخياحاث الطالب الصف الرابع معيار الكخاب المدرس ي اللغت العربيت  . ج
 . بىدار سيديامدرست الابخدائيت الإسلاميت المخكاملت زياء سلسبيلا
للطل السابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت   الٌخاب االإدزس ي َراأَلُتمػاًسة 
 جطيُؼ الٌخاب االإدزس ي للطل مداغس خبحر ضىؼ ُ مػاًسة ٌػني طلظبُلااالإخٍاملت ٍش اء 
 42 حُبحنطذغدد الم  مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُاالسابؼ
خلكُت لدزض اللؿت الػسبُت بمداغس واخد في ئولماء الٌخاب االإدزس ي  جخٍىن مً  ملماز ًا
 75
 
 
 
 مدزطت  الطل السابؼ ؾالبا32و   طىىاث5 وخبرة الخدَز ع 2الؿبهت  غلى الأنل حػلُمُت
 .الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا
هانع حدا  )1(: بأمس الخٌم)√(   )tsilkcehc(ًل مىغىع ًخم ئغؿاء الخدلُل زدا 
الخطُى  ئلى هخاةج حدولت البُاهاث اطدىادا. حُد حدا )5(حُد  )4(مهبُى  )3(هانع  )2(
   وخظابها  بمجسد حمؼ البُاهاث. 4 ختى 1  مؼ هؿام الخدهو مً الصختمػاًسةغلى هخاةج 
ما ئذا  ًان الٌخاب  وبرلَ ًيخهيَرا هدُجت جصخُذ .   جصخُذزم ًمًٌ أن جٍىن نُمت
:  للالٌخاب االإدزس يئلَُ وضل لهُم الخدهو مً الصخت. االإدزس ي صخُدا أو ؾحر صخُذ
ضالح ولا  = 52.3 -15.2 )3(  ضالح ٍو دخاج ئلى مساحػت = 01,4 – 62.3 )2( 00,5- 11,4)1(
 00.1 )5( ًجب مساحػت االإدخىي الجصتي ؾحر الصخُذ = 05.2 -67.1 )4( خاحت ئلى مساحػت
  .ؾحر ضالح ٍو دخاج ئلى االإساحػت الٍاملت = 57.1– 
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الأفلا لاحخياحاث الطالب الصف معايرة الكخاب المدرس ي اللغت العربيت  .1
من الرابع مدرست الابخدائيت الإسلاميت المخكاملت زياء سلسبيلا بىدار سيديا
 . اللغت العربيتالمدرس يمحاطر في كخاب 
 السابؼ مدزطت  مػاًسة الٌخاب االإدزس ي اللؿت الػسبُت للطلاطدىادا ئلى الىخاةج
جدهُو مخىطـ  مداغسمً الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
 ، جطمُم 05,4 حجم الٌخاب االإدزس ي :حلممل مػاًسة مً الٌخاب االإدزس ي هؿام الىخاةج
 غلى هخاةج الجدولت بىاء . 57,3 مؿابهت االإدخىي ، 2,4 )revoc( ؾلاف الٌخاب االإدزس ي
  الٌخاب االإدزس ي اللؿت الػسبُت للطلاالإدهو مخىطـ هخاةج الخهُُمز بُاهاث االإداع
 .3.السابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُامىحص في الجدُو 
 الرابع مدرست الابخدائيت الإسلاميت المخكاملت زياء معيار الكخاب المدرس ي اللغت العربيت للصفهخائج . 3.الجدالأل 
 .محاطرمن سلسبيلا بىدار سيديا
 ركم جلييم الحبوب درحت
 1 حجم الٌخاب االإدزس ي  ملاءمت حجم الٌخاب االإدزس ي‌أ  5
ملاءمت حجم بمىاد االإدخىي ‌ب  4
الٌخاب االإدزس ي 
جخؿُـ غلى  مظهس الػىاضس‌أ  4
 ة مىاطب الؿلاف
جطمُم ؾلاف الٌخاب 
 ‎)revoc(‎االإدزس ي 
 2
 ةالهساء مثحرة للاَخمام وطهلت الخؿىؽ االإظخخدمت‌ب 
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 لخسف في مىغىعحجم ا .1 4
أيثر  الٌخاب االإدزس ي
مً حجم  َُمىت وجىاطبا
اطم  والٌخاب االإدزس ي
. االإإلل
وغىع الٌخاب لىن الم .2 4
الخباًً مؼ لىن االإدزس ي 
الخلكُت 
جسيُباث يثحرة  اطخخدامؾحر ‌ج  4
  الخسفحدا
  ؾلاف الٌخاب االإدزس ي الخىغُذ‌د 
االإىاد ‌\وضل االإدخٍى اث .1 5
الٌلمل غً ‌ والخػلُمُت
 أخسف الٍاةً
  
 3 مطابلت المحخوو  لخهُُم بااالإؿابهت االإادًت ‌أ  4
االإادًت  واالإكسداث االإؿابهت‌ب  4
الٌكاءاث باالإؿابهت االإادًت ‌ج  4
 الأطاطُت
 ازةمه ٌلممل أزبػت 3
  مخوسط الدرحت 90,4
وقها لاخخُاحاث الؿالب الطل السابؼ  جصخُذ الٌخاب االإدزس ي الهُمت واالإخىطـ
أو  وطاةـ الؤغلام‌خبراء مداغسمً  ‎طلظبُلامدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء 
للطل السابؼ  االإػاًسة يخاب اللؿت الػسبُت   غلى ٌػني‌01,4 – 62,3 في الىؿام االإىاد
  جىهُذوجدخاج ند مػُاز مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
 .نلُلا
 06
 
 
 
 الصف لابالأفلا لاحخياحاث الطمعايرة الكخاب المدرس ي اللغت العربيت  .2
من الرابع مدرست الابخدائيت الإسلاميت المخكاملت زياء سلسبيلا بىدار سيديا
 . اللغت العربيتالمدرس ي لدرسب ا في كذمسخجيب الطلاب
  لدزض اللؿت الػسبُت ئلى لٌخاب االإدزس ي مػاًسة مً الؿلاب اطدىادا ئلى الىخاةج
اطترداد  الطل السابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا
 واللؿت، 43,4 االإىاد، 52,4 اَخمام: مً بحن أمىز أخسي ة مػاًسة مجمىع مخىطـ الىخاةج
 مخىطـ هخاةج الخهُُم اطترداد بُاهاث مً الؿلاب اطدىادا ئلى هخاةج الجدولت. 06,4
 .4. حدو  ُ  في ميخظالٌخاب االإدزس ي 
مدرست  اللغت العربيت الأفلا لاحخياحاث الطلاب الصف الرابع  لدرسمعايرة الكخاب المدرس ي من هخائج. 4 .الجدالأل 
  . اللغت العربيت لدرسالمدرس يمن مسخجيب الطلاب في كخاب ‎ ‎الابخدائيت الإسلاميت المخكاملت زياء سلسبيلا
 ركم جلييم الحبوب مجموعت جصحيح
 
 8,4
 االإدزس ي لدزضَرا الٌخاب  .1
اللؿت الػسبُت جبدو مثحرة 
 للاَخمام
 1 اَخمام
 اللؿت االإدزس ي لدزضيخاب  .2 4,4
الػسبُت َرا ًجػلني أيثر 
خماطا لخػلم اللؿت الػسبُت 
 اطخخدام َرا الٌخاب االإدزس ي .3 0,4
لؿت اًُمًٌ أن ججػل حػلم 
 .غسبُت ؾحر مملتاُ
 2 
 لدزض  َرا الٌخاب االإدزس ي .4 2,4
 ًدغمني لإجهان ةالػسبياللؿت 
. دزوض اللؿت الػسبُت
 16
 
 
 
 الٌخاب  َرافي ًلمت الداقؼ .5 1,4
 جإزس غلى مىنلاالإدزس ي 
 حيودزاض
 ًمًٌ أن جىقس الداقؼبخطاٍو س  .6 0,4
لدزاطت االإىاد 
الخهدًم االإادي في َرا الٌخاب  .1 5.4
االإدزس ي ًخػلو بالخُاة الُىمُت 
 2 المواد 
االإىاد االإػسوغت في َرا الٌخاب  .2 6,4
طهلت أقهم 
  
 لدزض في َرا الٌخاب االإدزس ي .3 3,4
َىاى غدة أنظام  اللؿت الػسبُت
مكهىم  باليظبت لي للػثىز غلى
خاص 
الػسع االإادي في َرا الٌخاب  .4 0,4
  اللؿت الػسبُت لدزضاالإدزس ي
للمىانلمت مؼ الأضدناء  شجػني
. الآخٍس ً
ًدخىي َرا الٌخاب االإدزس ي  .5 3,4
ًمًٌ أن  غلى اخخبازاث الخهُُم
ًخخبر مدي قهمي للمىاد في 
. الٌخاب
الجمل والكهساث االإظخخدمت  .1 6,4
 واضخت االإدزس يفي َرا الٌخاب 
 .وطهلت الكهم
 3 ةاللغ
اللؿت االإظخخدمت في َرا  .2 3,4
 لدزض اللؿت الٌخاب االإدزس ي
قهم   بظُؿت وطهلتالػسبُت 
زداث االإظخخدمت في يخاب فالم .3 9,4
 اللؿت الػسبُت بظُؿت االإدزس ي
. جريسث وطهلت
  مخوسط الدرحت  3,4
 26
 
 
 
الهُمت واالإخىطـ جصخُذ الٌخاب االإدزس ي وقها لاخخُاحاث الؿالب الطل 
مً مظخجُب الؿلاب في يخاب ‎ ‎ ‎طلظبُلاالابخداةُت الؤطلامُت االإخٍاملت ٍش اء السابؼ مدزطت 
 االإػاًسة يخاب اللؿت الػسبُت للطل  ‎غلى‎ ‎ ٌػني00,5-11,4االإدزس ي اللؿت الػسبُت في الىؿام 
  االإخٍاملت ٍش اء طلظبُلا بىداز طُدُا ند مػُاز ولِعالسابؼ مدزطت الابخداةُت الؤطلامُت 
 .جصخُذ
 
 
 
  36
 خامسالباب ال
 خاجمتال
 الخلا ت . أ
: مىاطبا بىدُجت البدث الظابهت قِظخخلظ البدث يما ًلي 
ان َرا البدث َى بدث الخؿٍى س الري قُه الؤهخاج َى  جطمُم الٌخاب  .1
االإدزس ي لطل السابؼ بمدزطت ٍش ا طلظبُلا ، واما خؿىاث فى جطمُم َرا 
نساءة الٌخاب . 2 اللؿت الػٍس ت لطل السابؼ، PPBGمػسقت . 1: الٌخاب يما ًلي
ئؾلام االإػُاز . 4  PPBGجىظُم الٌخاب االإدزس ي مىاطبا  . 3االإطادز االإخىىغت، 
 جهُُم الٌخاب االإدزس ي، . 5لٌخاب االإدزس ي، 
الخػسف  .1: ًهظم االإىاد فى جطمُُم الٌخاب االإدزس ي ئلى خمظت االإىغىغاث  .2
ولٍل . وأقساد الأطسة. 5الػىىان . 4,أصخاب االإهىت. 3 ,الأدواث االإدزس ي.2بالىكع
االإىغىع قُه الخمٍس ىاث، ٍو ؿلب لٍل الؿالب ان ًٍى ولمُؿا فى غملُت الخػلُم 
 .اللؿت الػسبُت
 46
 
 
 
بػد ان خههه الخبحر الٌخاب االإدزس ي مً الىاخُت االإػمىن وضل الىدُجت  .3
 دُ غلى الٌخا االإدزض حُد، والىدُجت االإهابلت مؼ االإدزض والؿلاب دُ 163
 .غلى ئطخخدام الٌخاب االإدزس ي الري ضممه الباخث حُد
 الؤنتراخاث‌. ب
أن الٌخاب االإدزس ي اللؿت الػسبُت الري ضممخه الباخثت لطل السابؼ بمدزطت  .1
ٍش ا طلظبُلا مؿانا فى اطخخدامه لأن ًدخىي بمىغىغاث التي مىاطبت بهدزة 
 . الؿلاب الطل السابؼ  واالإػُاز الري نسزٍ وشٍس اللمئىن الدًيُت
م فى ئلهاء ة الػاالإىاد  .2
ّ
والٌخاب االإدزس ي الري غممخه الباخثت ٌظاغد االإػل
االإدزس ي خطت الإادة اللؿت الػسبُت مىاطبا بمىهج الري ٌظخخدم فى مدزطت ٍش ا 
 .طلظبُلا لطل السابؼ
والٌخاب االإدزس ي للؿت الػسبُت الري ضممخه الباخثت ٌظخؿُؼ ان ًسقي زغبت  .3
الؿلاب فى غملُت الخػلمُت َو را مؿابها بىدُجت الؤطدباهت التي نظظمتها 
 .الباخثت مً نبل
  56
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